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4Πρόλογος
Στην παρούσα εργασία μελετάται η ανάπτυξη της αφίδας Aphis gossypiiπάνω 
σε διαφορετικές ποικιλίες βαμβακιού.
Η διατριβή αποτελείται από δύο τμήματα. Στο γενικό μέρος δίνονται 
πληροφορίες σχετικά με το βαμβάκι, την αφίδα Aphis gossypii, τις σχέσεις φυτών - 
εντόμων, τη διατροφή των αφίδων, τη φυσική και χημική άμυνα των φυτών, την 
ανθεκτικότητα των φυτών στα έντομα, τη δυναμική των πληθυσμών των εντόμων 
σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία. Στο ειδικό μέρος περιγράφεται η 
μεθοδολογία του πειράματος, αναλύονται τα αποτελέσματα, εξάγονται ορισμένα 
συμπεράσματα και γίνεται προσπάθεια να δωθεί πιθανή ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων.
Ευχαριστίες εκφράζονται στους:
- Ιωάννη Τσιτσιπή, Καθηγητή Εντομολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την 
υπόδειξη του θέματος της πτυχιακής διατριβής, για τη συνεχή επιστημονική 
καθοδήγηση, για τη συμβολή του στην αρτιότερη οργάνωση του κειμένου και την 
παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
-Παναγιωτάκη Ευαγγελία, Γεωπόνο, Υπομήφια Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, για τη βοήθειά της στην επεξεργασία των στοιχείων του πειράματος. Η 
μετάδοση των γνώσεών της στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στάθηκε ουσιαστική 
για τη συγγραφή του κειμένου της πτυχιακής διατριβής.
-Γαργαλιάνου Ιωάννα, Ζάρπα Κωνσταντίνο, Κορκόβελο Αθανάσιο, Τομαρά Νίκη, 
Χορμόβα Ξανθή για τη βοήθειά τους και την ηθική συμπαράσταση κατά τη 
διεξαγωγή του πειράματος και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων.
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Μελετήθηκε ένας κλώνος της αφίδας Aphis gossypii. Εξετάστηκαν ορισμένες 
βιολογικοί παράμετροι του κλώνου πάνω σε επτά ποικιλίες βαμβακιού. 
Μελετήθηκαν ορισμένες Ελληνικές ποικιλίες και μερικές εισαγόμενες. Οι ποικιλίες 
που μελετήθηκαν ήταν: Έυα, Κορίνα, Σίνδος 80, Acala SJ2, Colorado, Zeta 2, Zeta 
5.
Η μελέτη έγινε σε ελεγχόμενες συνθήκες για την κατανόηση του συστήματος 
αφίδα - καλλιέργεια. Κατά την 1η γενιά παραμονής στην ποικιλία μελετήθηκε το 
δυναμικό αναπαραγωγής και η επιβίωση. Κατά τη γενιά 2η γενιά μελετήθηκε το 
δυναμικό αναπαραγωγής, η επιβίωση, ο ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού 
(rm ), η διάρκεια των ηλικιών των νυμφών μέχρι την ενηλικίωσή τους, το βάρος 
ενηλίκου αφίδας.
Στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών υπήρξαν στους 
συνολικούς απογόνους, στους απογόνους ανά θηλυκό ανά ημέρα 1ης και 2ης γενιάς, 
στις ημέρες αναπαραγωγής, στην επιβίωση ενηλίκου, στο Td (το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από τη γέννηση της αφίδας μέχρι την ενηλικίωσή της και τη 
γέννηση του πρώτου απογόνου ), το Md ( ο αριθμός των απογόνων για χρόνο ίσο με 
Td), το rm (ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού) 2ης γενιάς.
Ακόμα στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών υπήρξαν στις 
ηλικίες I, IV και στη συνολική διάρκεια των ηλικιών I -IV. Η εξέταση των διαφορών 
μεταξύ των διαδοχικών ηλικιών ανάπτυξης σε κάδε ποικιλία έδειξε στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές στις ποικιλίες Έυα, Colorado, Κορίνα, Acala SJ2. Οι 
καθημερινές γεννήσεις των αφίδων σε όλες τις ποικιλίες μειώνονταν καθώς 
αυξανόταν η ηλικία της αφίδας.
Από τη σύγκριση 1ης και 2ης γενιάς προέκυμε ότι οι συνολικοί απόγονοι 
αυξάνονται εκτός τις ποικιλίες Acala SJ2, Zeta 2, Zeta 5. Οι απόγονοι ανά ημέρα 
αυξάνονται εκτός από την ποικιλία Acala SJ2 όπου διατηρούνται σταθεροί. Υπάρχει 
δηλαδή προσαρμογή της αφίδας. Οι ημέρες αναπαραγωγής μειώνονται εκτός από
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8την ποικιλία Σίνδος 80. Ηεπιβίωση μειώνεται εκτός από την ποικιλία Έυα, Σίνδος 
80, Zeta 2.
Συμπερασματικά, οι ποικιλίες Zeta 2, Colorado είναι λιγότερο ευαίσθητες στις 
αφίδες. Η μικρότερη ευαισθησία αυτών των ποικιλιών συνδυάζεται με τη μικρότερη 
πυκνότητα χνουδιού του ελάσματος των φύλλων των ποικιλιών αυτών σε αντίθεση 
με τις υπόλοιπες μελετώμενες ποικιλίες οι οποίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη 
πυκνότητα χνουδιού.
Τα στοιχεία που προέκυμαν συμβάλλουν στην καλύτερη γνώση του 
συστήματος αφίδα - καλλιέργεια. Ο συνδυασμός των ποικιλιών με καλά 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μικρούς πληθυσμούς αφίδων μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη καταπολέμηση των εχθρών του βαμβακιού και την 
ολοκληρωμένη παραγωγή. Τα αποτελέσματα που προέκυμαν πρέπει να 
συνδυαστούν με συμπληρωματικές μελέτες στο εργαστήριο και στον αγρό.
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ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
Γενικά
Το 6αμ6άκι ανήκει στο γένος Gossypium της οικογένειας Malvaceae. Το 
Gossypium hirsutumL. είναι το κυρίως καλλιεργούμενο είδος σήμερα.
Η καλλιέργεια του βαμβακιού επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη και 
ευημερία σε πολλές χώρες του κόσμου. Είναι φυτό που παράγει φυσική ίνα με 
απαράμιλλες ιδιότητες για πολλές χρήσεις και δίνει παράλληλα το σπόρο που είναι 
πλούσια πηγή λαδιού και πρωτεΐνης, για τη διατροφή του ανθρώπου και την 
κτηνοτροφία.
Καλλιεργείται παγκοσμίως σε έκταση 340 εκατομμυρίων περίπου στρεμμάτων 
με ετήσια παραγωγή περίπου 20 εκατομμύρια τόνους και με κύριες χώρες 
παραγωγής την Κίνα, ΗΠΑ την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και Ινδία ( περίπου 70% της 
παγκόσμιας παραγωγής).
Παρόλο τον ανταγωνισμό που δέχεται το βαμβάκι από τις τεχνιτές ίνες, η 
παγκόσμια κατανάλωση βαμβακιού παρουσιάζει συνεχή και σταθερή αύξηση κυρίως 
χάρη στη στροφή που παρουσιάζει η προτίμηση της κατανάλωσης προς τις φυσικές, 
που διαθέτουν καλύτερες ιδιότητες (Γαλανοπούλου 1995).
Εχθροί βαμβακιού:
Οι εχθροί και η διαχείρησή τους είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εξέλιξης της 
βιομηχανίας του βαμβακιού. Αρθρόποδα, παθογόνα του φυτού, νηματώδεις και 
ζιζάνια είναι άμεσα και έμμεσα υπεύθυνα για τη σημαντική μείωση στην απόδοση, 
την ποιότητα της ίνας και αυξάνουν το κόστος παραγωγής ( Frisbie et al. 1989).
Οι γλυκές εκκρίσεις των νεκταριών του βαμβακιού, το μαλακό περιεχόμενο 
των αναπτυσσόμενων καρυδιών και σπόρων, τα πλατιά χυμώδη φύλλα και η συνεχής 
αύξηση του φυτού κάνει το βαμβάκι ιδιαίτερα ελκυστικό στα έντομα. Αναφέρονται 
τουλάχιστον 500 επιβλαβή έντομα τα οποία είναι πολύ καταστρεπτικά για τον 
παραγωγό (Γαλανοπούλου 1995).
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Οι σπόροι και τα μικρά 6αμ6ακόφυτα προσβάλλονται από μία σειρά 
πολυφάγων εντόμων, όπως σιδηροσκώληκες, αγρότιδες κ.ά. Συχνά τα έντομα αυτά 
συντελούν σε κάποιο αραίωμα των φυτών. Γενικά όμως δεν θεωρούνται σημαντικοί 
εχθροί για το βαμβάκι. Ο βλαστός όταν ξυλοποιηθεί μπορεί να προσβληθεί από 
προνύμφες Κολεοπτέρων, που ανοίγουν στοές και ανήκουν σε διάφορες οικογένειες 
(Curculionidae, Bostrychidae κ.ά.). Οι προσβολές όμως αυτές είναι σπάνιες γιατί το 
βαμβάκι καλλιεργείται ως ετήσιο φυτό και είναι ανεπαρκής ο χρόνος που ο βλαστός 
είναι κατάλληλος για τη δράση και εξέλιξη τέτοιων εντόμων. Ο βλαστός είναι πιο 
ευαίσθητος στην περίοδο που είναι πράσινος και τρυφερός. Τότε προσβάλλεται από 
ορισμένους εχθρούς όπως είναι το αγκαθωτό σκουλήκι (Earias insulana) που ανοίγει 
στοές. Επίσης πολλά Ημίπτερα και Ομόπτερα μεταξύ των οποίων αφίδες και 
αλευρώδεις, που απομυζούν χυμούς από τα φύλλα, τρέφονται και από τους βλαστούς.
Το φύλλο είναι το μέρος του φυτού που προσβάλλεται από το μεγαλύτερο 
αριθμό εχθρών. Τα περισσότερα έντομα είναι μασητικά ( Κολεόπτερα, Λεπιδόπτερα 
και Ορθόπτερα). Πολλά Ημίπτερα, Ομόπτερα και Ακάρεα απομυζούν χυμούς. Τα πιο 
σπουδαία είναι τα τζιτζικάκια, οι αφίδες οι αλευρώδεις και οι τετράνυχοι. Οι εχθροί 
αυτοί εξασθενίζουν τα φυτά, επιπρόσθετα όμως τα τζιτζικάκια φαίνεται ότι 
εμποδίζουν τη λειτουργία των αγγείων ενώ οι αφίδες και οι αλευρώδεις εκκρίνουν 
άφθονο μελίτωμα που παρεμποδίζει τη λειτουργία των φύλλων και την ανάπτυξη του 
φυτού. Ορισμένα μυζητικά (αφίδες, αλευρώδεις ) εισάγουν στα φυτά ιούς που 
παραμορφώνουν τα φύλλα. Τα ανθοφόρα μάτια προσβάλλονται από πολλά έντομα 
όπως είναι το πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera ), το ρόδινο σκουλήκι ( 
Pectinophora gossypiela) και το αγκαθωτό σκουλήκι (Earias insulana). Τα Lygus spp 
που είναι μυζητικά έντομα, προσβάλλουν τα μάτια, όταν είναι πολύ μικρά και τα 
καταστρέφουν.
Τα πράσινα καρύδια προσβάλλονται κυρίως από προνύμφες Λεπιδοπτέρων και 
μυζητικά έντομα, που ανήκουν στα Ημίπτερα. Στα Λεπιδόπτερα ανήκουν το πράσινο, 
το ρόδινο και το αγκαθωτό σκουλήκι. Οι κάμπιες αυτές, συνηθίζουν να ανοίγουν 
στοές στα καρύδια και να τρώνε τους σπόρους. Τα μυζητικά έντομα που 
προσβάλλουν τα καρύδια είναι είδη της οικογένειας Pentatomidae, Lygus spp κ.ά.
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Τα πράσινα καρύδια ζημιώνονται κατά δύο τρόπους, με θανάτωση μικρών εμβρύων 
και με διάδοση μυκήτων ( Τόλης 1989).
Μελετόμενες ποικιλίες βαμβακιού:
Οι ποικιλίες που μελετήθηκαν στην παρούσα εργασία είναι οι: Έυα, Κορίνα, 
Σίνδος 80, Acala SJ2 , Ζετα 2, Ζετα 5 και τα χαρακτηριστικά τους αναφέρονται στη 
συνέχεια.
Έυα: Νέα πρώιμη Ελληνική ποικιλία του Ινστιτούτου Βάμβακος, μέσου
βιολογικού κύκλου, κατάλληλη για εκείνες τις περιοχές της χώρας που οι συνθήκες 
δεν επιτρέπουν την πρώιμη σπορά και όμιμη συγκομιδή. Θεωρείται ιδανική ποικιλία 
για τη Μακεδονία και τη Θράκη, καθώς συνδυάζει μεγάλη πρωιμότητα και υμυλές 
αποδόσεις ( 450 κιλά ανά στρέμμα ). Η Έυα είναι βραχύσωμη ποικιλία (ύμος 85 cm ) 
με μέτρια καρύδια. Έχει μέτρια ως ικανοποιητική ανθεκτικότητα στην αδρομύκωση. 
Σε δυσμενείς συνθήκες ανθοφορίας και καρποφορίας (χαμηλότερες θερμοκρασίες 
νύχτας - υμηλές θερμοκρασίες ημέρας ) δεν επηρεάζεται καθόλου. Τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά ίνας και σπόρου: μήκος ίνας 29mm, ομοιομορφία 48%, αντοχή 8,5 Δ. 
Pressley, λεπτότητα - ωριμότητα ( micronaire ) 4,3, βάρος 100 σπόρων 10 gr. 
Πληθυσμός φυτών ανά μέτρο: 18-20 φυτά.
Κορίνα: Ελληνική ποικιλία του Ινστιτούτου Βάμβακος. Είναι πολύ παραγωγική 
ποικιλία ( συναγωνίζεται τη Zeta 2 σε αποδόσεις ), ανθεκτική στην αδρομύκωση. 
Είναι ενδιάμεσης πρωιμότητας της Zeta 2 και 4S και ομιμότερη της Σίνδος 80 κατά 
μια εβδομάδα. Βαθύριζη ποικιλία με υμηλή φυτρωτική ικανότητα, ενώ στα συνεκτικά 
(βαριά ) εδάφη αυξάνει την απόδοσή της. Φυτό με ισχυρό στέλεχος και αντοχή στο 
μύχος. Ακόμη αντέχει να ποτίζεται σε αραιότερα χρονικά διαστήματα, αλλά με 
μεγαλύτερες δόσεις νερού. Έχει δοκιμαστεί σε όλο το εδαφοκλιματικό περιβάλλον 
της Μακεδονίας και Θεσσαλίας, όπου απέδειξε τη σταθερότητά της. Απόδοση: 450 
κιλά ανά στρέμμα. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας και σπόρου: μήκος ίνας 29 mm 
ομοιομορφία 46,8%, αντοχή 8,5 ( Δείκτης Pressley ), λεπτότητα - ωριμότητα (
Micronaire ) 4, βάρος 100 σπόρων 11 gr, συγκράτηση ίνας στην κάμα: πολύ καλή, 
πληθυσμός φυτών ανά μέτρο: 18-20 φυτά.
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Σίνδος 80: Ελληνική ποικιλία του Ινστιτούτου Βάμβακος κατάλληλη για 
μηχανοσυλλογή, γιατί έχει συγκεντρωμένη καρποφορία. Φυτό ορθόκλαδο μέτριας 
ανάπτυξης. Σε περιοχές με μικρή θλαστική περίοδο δίνει πολύ μεγάλες αποδόσεις. 
Στη Θράκη και τη δυτική Ελλάδα ( Μεσολόγγι κ.λ.π. ) είναι η πρώτη, όπως 
αναφέρεται, σε έκταση καλλιεργούμενη ποικιλία. Αναφέρεται ότι είναι ιδανική για 
Μανεδονία - Θράκη - δυτική Ελλάδα με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, 
ιδανική για νήματα πλεκτικής. Πληθυσμός φυτών ανά μέτρο 21 φυτά. Απόδοση σε 
σύσπορο 500 κιλά ανά στρέμμα. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας και σπόρου: 
μήκος ίνας 28,5 mm ομοιομορφία 44,3%, αντοχή 8 ( Δείκτης Pressley ), λεπτότητα - 
ωριμότητα (Micronaire) 3,9, βάρος 100 σπόρων 10,3 gr.
Acala SJ2: Ποικιλία πρώιμη, προέλευσης Αμερικής, Ισραήλ και Ισπανίας, με 
μεγάλη προσαρμοστική ικανότητα σε διάφορες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Είναι η 
πιο διαδεδομένη παγκόσμια ποικιλία Βαμβακιού. Το φυτό, συμπαγές και κοντό, 
παρουσιάζει πολύ γρήγορη ανάπτυξη και έχει πολλά και μεγάλα καρύδια (βάρους 6- 
8 γρ.), που δένουν σε μικρό χρονικό διάστημα. Ο σπόρος έχει πολύ μεγάλη θλαστική 
ικανότητα, ακόμη και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το βάρος 1000 σπόρων 
είναι 110-130 γρ. Η Acala SJ2 είναι πολύ ανθεκτική στην ξηρασία και ακόμη στις 
αδρομυκώσεις, στο βερτισίλιο και στο φουζάριο. Μπορεί να καλλιεργηθεί με 
επιτυχία σε όλες τις κατηγορίες εδαφών και είναι κατάλληλη για μηχανοσυλλογή. 
Προσαρμόζεται πολύ καλά στην κεντρική και νότια Ελλάδα και θεωρείται ιδανική 
για σπορά υπό κάλυμη. Είναι ποικιλία με πολύ δυναμική παραγωγή. Αναφέρονται 
άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας: μήκος ίνας 29mm, αντοχή ίνας pressley 
95, μικροναίρ 4.1-4.5, περιεκτικότητα σε ίνα 38-40%.
Colorado: Αμερικάνικη ποικιλία. Αναφέρεται ως η πιο ανθεκτική ποικιλία στο 
βερτισίλιο. Προσαρμόζεται σε μεγάλη ποικιλία εδαφοκλιματικών συνθηκών και 
είναι ιδανική για βαριά χωράφια με έντονο πρόβλημα βερτισιλιώσεων. Παρουσιάζει 
αντοχή στις προσβολές από μύκητες αδυναμίας, όπως η αλτερνάρια (Alternaria sp.). 
Το φυτό, πιο κοντό από την Acala SJ2, είναι συμπαγές, θαλερό και καθορισμένου 
τύπου ανάπτυξης. Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης είναι απαραίτητο ένα πότισμα, έτσι 
ώστε το φυτό να μη μείνει κοντό. Αυξημένη λίπανση, όπου είναι απαραίτητη, όταν το
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φυτό φτάσει στο μέγιστο ύμος επιδρά δετικά στις αποδόσεις της φυτείας χωρίς να 
δημιουργεί προβλήματα ανεξέλεκτης ανάπτυξης των φυτών ή ομίμισης της 
παραγωγής.
Zeta 2: Ελληνική ποικιλία του Ινστιτούτου Βάμβακος. Είναι η πρώτη σε έκταση 
καλλιεργούμενη ποικιλία στην Ελλάδα σχετικά όμιμη (ομιμότερη της Σίνδος 80 κατά 
15 ημέρες), αλλά πολύ παραγωγική. Τα φυτά της είναι ισχυρής ανάπτυξης με μεγάλα 
φύλλα που έχουν ζωηρό πράσινο χρώμα. Ποικιλία πολύ ανθεκτική στις 
αδρομυκώσεις, αντέχει ακόμη στην ξηρασία (μπορεί να ποτίζεται σε αραιότερα 
χρονικά διαστήματα, αλλά με μεγαλύτερες δόσεις νερού ). Είναι άριστα, όπως 
αναφέρεται, προσαρμοσμένη στις συνθήκες καλλιέργειας της Στερεάς Ελλάδας και 
κυρίως του Θεσσαλικού κάμπου, όπου και σποροπαράγεται. Απόδοση σε σύσπορο: 
550 κιλά ανά στρέμμα. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας και σπόρου: μήκος ίνας 
29,2 mm ομοιομορφία 49%, αντοχή 8,3 ( Δείκτης Pressley ), λεπτότητα - ωριμότητα ( 
Micronaire) 4,6, Πληθυσμός φυτών ανά μέτρο: 16 φυτά.
Zeta 5: Πολύ ανδεντική στις αδρομυκώσεις, Ελληνική ποικιλία του Ινστιτούτου 
Βάμβακος, για περιοχές με έντονο πρόβλημα. Πιο πρώιμη ποικιλία από την Zeta 2 
κατά 4-5 ημέρες. Είναι πολύ παραγωγική ποικιλία με μεγάλα καρύδια, ιδανική, όπως 
αναφέρεται για τη Θεσσαλία. Η Zeta 5 πρέπει να ποτίζεται σε συχνότερα χρονικά 
διαστήματα αλλά με μικρότερες δόσεις νερού. Το τέλος των αρδεύσεων γίνεται στις 
αρχές Σεπτεμβρίου. Απόδοση σε σύσπορο: 550 κιλά ανά στρέμμα. Τεχνολογικά 
χαρακτηριστικά ίνας και σπόρου: μήκος ίνας 29 mm ομοιομορφία 49%, αντοχή 8,2 ( 
Δείκτης Pressley ), λεπτότητα - ωριμότητα ( Micronaire ) 4,5, βάρος 100 σπόρων 13,7 
gr. Πληθυσμός φυτών ανά μέτρο: 16 φυτά. ( Γεωργική Τεχνολογία, Βαμβάκι 
Καλαμπόκι ’96, Μάρτιος 1996 ).
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Aphis gossypii Glover
Συστηματική: Ανήκει στην υπεροικογένεια Aphidoidea, στην οικογένεια 
Aphididae, στο γένος Aphis και στο είδος gossypii.
Περιγραφή:Το άητερο ζωοτόκο παρθενογενετικό θηλυκό έχει διαστάσεις 
1,2-2 χ 0,9mm και χρώμα συνήθως πράσινο. Δεν είναι όμως σπάνιες οι περιπτώσεις 
όπου το χρώμα του είναι πρασινοκίτρινο, πράσινο τεφρό, πράσινο βαθύ ή ακόμα 
πρασινόμαυρο (Τζανακάκης 1980, Τσιτσιπής 1996). Τα ενήλικα όταν είναι μεγάλα 
σε μέγεθος είναι σκούρα πράσινα σχεδόν μαύρα αλλά αυτά που παράγονται σε 
συνοστισμένες αποικίες, σε υμηλές θερμοκρασίες μπορεί να είναι μικρότερα από 
1mm μήκος χρώματος ανοιχτού κίτρινου σχεδόν άσπρα (Blackman and Eastop 
1984). Οι οφθαλμοί είναι σκοτεινοκάστανοι. Οι κεραιές είναι πιο κοντές από το σώμα 
και δεν φτάνουν μέχρι τη βάση των σιφωνίων. Τα σιφώνια είναι μαύρα και έχουν 
μήκος 0,14-0,23 του μήκους του σώματος. Το πτερωτό είναι κάπως μικρότερο 
(1,35x0,65mm) και έχει άνοιγμα πτερύγων 5,1 mm (Εικ. 1).
Γεωγραφική εξάπλωση:Υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες που έχουν 
ηπειρωτικό ή υποτροπικό κλίμα. Υπάρχει σε όλες τις παραμεσόγειες χώρες 
(Τζανακάκης 1980, Τσιτσιπής 1996).
Έυρος ξενιστών: Έχει μεγάλο εύρος ξενιστών και είναι πρακτικά παμφάγο 
είδος. Ο Essing (1947 ) και ο Leonard et al. (1971) ανέφεραν το είδος σε 350 και 200 
φυτά ξενιστές αντίστοιχα. Οι Remaudiere and Autrigue ( 1985 ) παρατήρησαν το 
είδος στο Μπουρούντι πάνω σε 83 είδη φυτών, που ανήκαν σε 35 διαφορετικές 
οικογένειες. Ο Deguine (1992 ) συνέλλεξε το είδος στο Καμερούν σε πάνω από 100 
διαφορετικά είδη φυτών κατά τη διάρκεια ενός έτους. Ο Eastop (1958 ) το αναφέρει 
σε 15 οικογένειες στην Ανατολική Αφρική και σε 60 είδη στη Δυτική Αφρική (1961). 
Στην Ασία, οι Royat and Behura ( 1983 ) το βρήκαν στην Ινδία σε 200 είδη που 
ανήκουν σε 36 οικογένειες. Οι Higuchi and Miyazuki ( 1969 ) στην Ιαπωνία, το 
βρήκαν σε φυτά που ανήκουν σε 100 οικογένειες και στην Αυστραλία ο Cottier ( 
1953 ) το βρήκε σε 20 οικογένειες. Πάνω από 900 ξενιστές έχουν καταγραφεί 
παγκόσμια ( Inaizumi 1981 ). Οι πιο συχνά προσβαλλόμενες καλλιέργειες είναι το
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βαμβάκι και τα κολοκυνδοειδή. Ακόμα προσβάλλονται φυτά του γένους Citrus, ο 
καφές, το κακάο, η μελιτζάνα, η πατάτα, η μπάμια κ.ά. Αν και η A. gossypii είναι 
ισχυρά πολυφάγο είδος όλα τα φυτά ξενιστές δεν έχουν την ίδια θρεπτική αξία ( 
Leclant and Deguine 1994).
Βιολογία: Έχει πολλές γενιές το έτος. Ο Paddock εξέδρεμε 60 γενιές σε ένα 
έτος (Τζανακάκης 1980, Τσιτσιπής 1996). Οι αφίδες ευνοούνται από σχετικά 
χαμηλές θερμοκρασίες και υμηλή σχετική υγρασία. Οι συνθήκες αυτές επικρατούν 
στα πρώτα στάδια των βαμβακοφύτων (Τόλης 1986). Παρόλα αυτά είναι σχετικά 
ανθεκτικό είδος στο θερμό και ξηρό θέρος, σε αντίθεση με πολλά είδη αφίδων.
Ζημιές:Προσβάλλει το βαμβάκι ιδίως όταν είναι νεαρό και λιγότερο το 
φθινόπωρο. Οι πληθυσμοί είναι πυκνοί στο βαμβάκι τον Απρίλιο και Μάιο. Βρίσκεται 
κυρίως στην κάτω επιφάνεια των φύλλων (Τζανακάκης 1980, Τσιτσιπής 1996 ). 
Απομυζεί χυμούς από τα νέα φύλλα και τους βλαστούς. Οι αφίδες εκκρίνουν 
μελίτωμα (ζαχαρώδη απεκκρίματα) σε μεγάλες ποσότητες, που φράσσει τα στομάτια 
των φύλλων. Στο μελίτωμα αναπτύσσεται καπνιά που μαυρίζει το φυτό και αργότερα 
λερώνει τις ίνες υποβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα του βαμβακιού ενώ μειώνει τη 
φωτοσύνθεση. Μεγάλες προσβολές στα πρώτα στάδια των βαμβακοφύτων 
σταματούν την ανάπτυξη, οι άκρες των νέων φύλλων γυρίζουν προς τα κάτω και 
ορισμένα βαμβακόφυτα νεκρώνονται. Στην περίοδο της καρποφορίας προκαλούν 
στα μεγαλύτερα φύλλα κιτρίνισμα και πτώση μικρών καρυδιών. Αν οι προσβολές 
παρουσιαστούν πολύ αργά, πέφτουν τα φύλλα και τα καρύδια ανοίγουν πρωϊμότερα. 
Επίσης μειώνεται η βλαστική ικανότητα και το βάρος των σπόρων. Γενικά, 
οικονομική ζημιά στο βαμβάκι προκαλείται όταν οι πληθυσμοί των αφίδων είναι 
μεγάλοι και τα ωφέλιμα έντομα λίγα (Τόλης 1986). Αναφέρεται ότι είναι φορέας 
ορισμένων ιών των καλλιεργούμενων φυτών (Τζανακάκης 1980, Τσιτσιπής 1996).
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Εικόνα 1: Αφίδα Aphis gossypii Glover 
α Ενήλικο άπτερο άτομο
β: Ενήλικο πτερωτό άτομο, μικρές νύμφες και νύμφη μεγαλύτερης 
ηλικίας ή οποία θα μεταμορφωθεί σε πτερωτό.
(Πηγή: Patti, I. 1983, gli Aphidi delgi Agrumi. Publiscazione del 
C.N.R.)
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΦΥΤΩΝ - ΕΝΤΟΜΩΝ
Κατά τη διάρκεια της ιστορίας των οικολογικών ερευνών για τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ εντόμων και φυτών, υπήρξαν διαμάχες για τη σημασία του 
ενός ή του άλλου περιβαλλοντικού παράγοντα. Σαφώς μια ποικιλία παραγόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας, της έντασης του φωτός, της υφής και της 
μορφολογίας του φυτού, της σχετικής διαθεσιμότητας των φυτών στο χρόνο και στο 
χώρο, των ενδο και διαπληθυσμιακών μεταβολών μεταξύ των εχθρών των φυτών 
μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στις οικολογικές αλληλεπιδράσεις. Παρόλα αυτά, 
το φυτό ξενιστής πάνω ή μέσα στο οποίο βρίσκεται ο εχθρός, μπορεί να είναι κρίσιμο 
για τον καθορισμό της συμπεριφοράς εγκατάστασης, για τη διαμόρφωση μορφής ή 
βιοτύπου, για την παραγωγή φερομόνης, για την εξειδίκευση, για την προστασία από 
εντομοκτόνα, την επιβίωση όπως και πολλές άλλες αλληλεπιδράσεις και βιολογικές 
διαδικασίες (Barbosa and Letourneau 1988 ).
Οι Price et al. ( 1980 ) εξέφρασαν την άπομη, ότι μελετώντας τις 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εχθρών και των φυτών ξενιστών θα έπρεπε να ληφθεί 
υπόμη και το τρίτο τροφικό επίπεδο, δηλαδή τα αρπακτικά και τα παράσιτα των 
εχθρών.
Σχέσεις φυτών -αφίδων
Δεν υπάρχει ένδειξη αμοιβαιότητας μεταξύ αφίδων και φυτών. Στην 
πραγματικότητα η μόλυνση από αφίδες επηρεάζει δυσμενώς την υγεία πολλών 
φυτών. Η αμοιβαιότητα όμως ανάμεσα στα μυρμήγκια και μερικά είδη αφίδων είναι 
καλά εδραιωμένη (Dixon 1985).
Η ζημιά στα φυτά προκαλούμενη από αφίδες περιλαμβάνει απορρόφηση 
(απομύζηση) χυμού, διείσδυση τοξικού σάλιου, διασπορά (διάδοση) φυτικών ιώσεων 
και απέκκριση μελιτωδών απεκκριμάτων, τα οποία συχνά είναι κολλώδη και μπορεί 
να δυσκολέμουν το φυτό αφού χρησιμεύουν ως μέσο για την ανάπτυξη καπνιάς 
(Auclair, 1989).
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Πολλά είδη αφίδων σχετίζονται με συγκεκριμένα είδη δέντρων παρά με 
φυλλώδη φυτά (ποώδη). Αυτό μπορεί να είναι συνέπεια της μεγαλύτερης 
αρχιτεκτονικής πολυπλοκότητας των δέντρων. Ο μεγαλύτερος αριθμός ειδών 
αφίδων στις εύκρατες περιοχές μπορεί πιθανόν να μετρηθεί σε σχέση με την 
ποικιλότητα της χλωρίδας και τη Βιολογία της αφίδας.
Η πολυφαγία πιθανόν έδωσε τη δυνατότητα σε λίγα είδη αφίδων να 
εκμεταλλευτούν έναν αριθμό ποωδών φυτών, ο οποίος ποικίλει στην αφθονία και τη 
διαθεσιμότητα για εκμετάλλευση με τα χρόνια, αλλά σε συνδυασμό υπερβαίνουν το 
κριτικό επίπεδο κάλυμης απαραίτητο για να συντηρήσει τα είδη αφίδων. Το γεγονός 
ότι οι αφίδες μπορούν να χαρακτηριστούν ως καιροσκοπικά είδη δείχνει ότι οι 
αφίδες ανταποκρίνονται λιγότερο στη μονιμότητα των ξενιστών αλλά 
ανταποκρίνονται πιο πολύ στην ποιότητα που αλλάζει δραματικά. Αυτό συμβαίνει 
και για αφίδες που ζουν σε ποώδη και για αφίδες που ζουν σε ξυλώδη φυτά ( Dixon 
1985).
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ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΦΙΛΩΝ
Γενικά
Ο κατεργασμένος χυμός είναι πλούσιος σε σάκχαρα αλλά σχετικά φτωχός σε 
αμινοξέα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη. Δηλαδή είναι φτωχή τροφή 
λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας σε άζωτο. Γι’ αυτό οι αφίδες πρέπει να εισάγουν 
στο στομάχι τους πολύ μεγάλες ποσότητες χυμού για να αποκτήσουν ικανοποιητική 
ποσότητα πρωτεΐνης.
Ο περισσότερος από το χυμό, ο οποίος περικλείει μεγάλα ποσά ενέργειας, 
αποβάλλεται ως μελιτώδες απεκρίμα το οποίο παρέχει μια πλούσια πηγή 
υδατανθράκων για πολλά έντομα αλλά ειδικά για τα μυρμήγκια. Δηλαδή λίγη από 
την ενέργεια που παίρνουν οι αφίδες χρησιμοποιείται για ανάπτυξη. Όμως, παρόλα 
αυτά μπορούν να γίνουν πολύ άφθονες και να υποστηρίξουν μεγάλο αριθμό φυσικών 
εχθρών ( Dixon 1985).
Τα περισσότερα έντομα τα οποία ζουν με θρεπτικά μη ισορροπημένο 
διαιτολόγιο κατέχουν συμβιωτικούς μικροοργανισμούς ( Trager 1970 ). Στις αφίδες 
οι συμβιωτικοί μικροοργανισμοί περιορίζονται σε ειδικές ομάδες κυττάρων τα οποία 
ονομάζονται mycetomes και είναι ιδιαιτέρως καλά αναπτυγμένα στις νύμφες. Ο Toth 
(1940 ) είπε ότι οι αφίδες χρησιμοποιούν τους συμβιώτες για να συμπληρώσουν την 
φτωχής ποιότητας τροφή τους. Οι συμβιώτες των αφίδων πιθανώς συμπληρώνουν τη 
διατροφή με το να προμηθεύουν μερικά κύρια θρεπτικά τα οποία λείπουν ή είναι σε 
μικρή περιεκτικότητα στον κατεργασμένο χυμό (Dixon 1985).
Ποιότητα τροφής
Η ανάπτυξη και η αναπαραγωγή των αφίδων εξαρτάται από την κατάσταση 
ανάπτυξης ή το επίπεδο του διαλυτού αζώτου στα φυτά ξενιστές ( Kennedy et al, 
1950; Mittler 1958, Dixon 1970 ). Υπάρχει περισσότερο άζωτο στον κατεργασμένο 
χυμό των φυτών των οποίων τα φύλλα αναπτύσσονται ή γηράσκουν, γιατί τα 
θρεπτικά συστατικά τότε είναι ενεργά μεταφερόμενα μέσα ή έξω από τα φύλλα. Ο 
χυμός δεν είναι τόσο θρεπτικός όταν τα φύλλα είναι ώριμα. Ακόμα υπάρχουν
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αξιοσημείωτες εποχικές αλλαγές στην ποιότητα της διαθέσιμης τροφής για τη 
διατροφή των αφίδων σε ένα συγκεκριμένο φυτό. Επίσης σε συγκεκριμένο χρόνο η 
ποιότητα της τροφής που είναι διαθέσιμη από διαφορετικά είδη φυτών ποικίλει. 
Αυτός είναι ένας σημαντικός παράγοντας που καθορίζει τη διασπορά των αφίδων 
ανάμεσα στα φυτά (Kennedy et al. 1950).
Οι αφίδες δεν απορροφούν απλώς τον κατεργασμένο χυμό. Ταυτόχρονα 
εκρίνουν ουσίες στο εσωτερικό των φυτών (σάλιο), οι οποίες επιδρούν γρήγορα στα 
φυτά προς όφελος των αφίδων ( Dixon 1985 ). Στην πορεία το σάλιο επηρεάζει την 
ανάπτυξη του φύλλου και βελτιώνει την ποιότητα του χυμού για τις αφίδες. Πιο 
πιθανό είναι ότι το σάλιο διαφέρει σε κάδε είδος (Forrest and Dixon 1975 ). Ακόμα 
κάποιες αφίδες μπορούν να τροποποιήσουν το μεταβολισμό και την ανάπτυξη του 
φυτού για δικό τους όφελος και όλες δείχνουν μια σαφή τάση να αποικίζουν μόνο τα 
πλουσιότερα σε θρεπτικά στοιχεία μέρη των φυτών ξενιστών ( Dixon 1985).
Πολυμορφισμός σε σχέση με την ποιότητα του ξενιστή
Αν και τα άπτερα τείνουν να αναπτύσσονται κυρίως σε καλή τροφή μια υμηλή 
αναλογία απτέρων αναπτύσσεται σε φτωχές δίαιτες αν πριν να γεννήσουν, στις 
μητέρες τους επιτρέπεται να περπατήσουν πάνω, και επιπόλαια να δοκιμάσουν μια 
επιφάνεια θρεπτικά καλού ξενιστή. Σε αυτή την περίπτωση κάποια χαρακτηριστικά 
της φυτικής επιφάνειας ενεργούν ως προειδοποιητικά ερεθιστικά καλής ποιότητας 
τροφής (Kunkel and Mittler 1971). Έτσι είναι πιθανόν μη θρεπτικά συστατικά για τη 
διατροφή της αφίδας να ενεργήσουν ως ερεθιστικά δείχνοντας αλλαγές στον 
ξενιστή. Αν και η ανταπόκριση της αφίδας σχετίζεται με αλλαγές στην ποιότητα της 
τροφής της ίσως δεν ανταποκρίνεται άμεσα σε αυτή την αλλαγή (Dixon 1985).
Τα πτερωτά γενικά χρειάζονται περισσότερο χρόνο από τα άπτερα για να 
φτάσουν στην ενηλικίωση. Είναι μικρότερα και λιγότερο γόνιμα από τα άπτερα 
ειδικά σε φτωχά περιβάλλοντα. Όταν είναι πολύ μικρά έχουν μικρή ικανότητας 
πετάγματος. Επομένως, σε πολύ τραχείς συνθήκες δα ήταν πλεονέκτημα για έναν 
κλώνο να αναπτύξει άπτερα καλύτερα ικανά να επιβιώσουν μέχρι να βελτιωθούν οι 
συνθήκες παρά να επιμερίσει τις περιορισμένες πηγές στη διασπορά ( Dixon 1985).
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ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ
Τα φύλλα και οι βλαστοί πολλών ειδών φυτών είναι καλυμμένοι με μικρές 
επιδερμικές τρίχες ή και άγκιστρα. Η αποστολή αυτής της κατασκευής έχει λίγο 
ερευνηδεί και είναι άγνωστο αν οι αφίδες, οι οποίες είναι εξειδικευμένες σε έναν 
ξενιστή ανταποκρίνονται σε αυτό για την επιλογή των φυτών ξενιστών.
Εκτός από τη φυσική άμυνα που παρέχεται από τις αδενώδεις τρίχες των 
φυτών, οι τρίχες μπορεί ακόμα να παράγουν και να απελευθερώνουν εντομοκτόνες 
ουσίες οι οποίες είναι υμηλά αποτελεσματικές εναντίον των αφίδων ( Dixon 1985 ). 
Για παράδειγμα οι αδενώδεις τρίχες τύπου Β της πατάτας απελευθερώνουν μια 
ορμόνη συναγερμού των αφίδων (Gibson and Pickett 1983).
Οι αφίδες οι οποίες φτάνουν το φλοιό των ανθεκτικών φυτών τείνουν να 
σταματούν να τρέφονται λίγο μετά τη διάτρηση του φλοιού (Nielson and Don 1974 ). 
Παρόμοια, αφίδες που τρέφονται σε φυτά μη ξενιστές αρχικά τρέφονται με τον 
κατεργασμένο χυμό σε κανονικούς ρυθμούς. Ξαφνικά σταματούν να τρέφονται, 
αποσύρουν τα στυλέτα τους και φεύγουν από το φυτό (Kloft 1977). Αυτές οι 
παρατηρήσεις έχουν οδηγήσει στην πρόταση, ότι ο χυμός μερικών ανθεκτικών μη 
ξενιστών φυτών είναι θρεπτικά ακατάλληλος. Ωστόσο, ο εμβολιασμός δεν επηρεάζει 
την παραγωγή και την ανάπτυξη της A. gossypii σε ανθεκτικά φυτά πεπονιού 
ποικιλίας musk melon. Η αφίδα αναπτύσσεται δέκα φορές καλύτερα στο ευαίσθητο 
μέρος του εμβολιασμού. Αυτό συμβαίνει και όταν το εμβόλιο και όταν το μητρικό 
φυτό αντιπροσωπεύουν το ανθεκτικό μέρος.
Αφού ούτε η ανθεκτικότητα ούτε η ευαισθησία δε μεταφέρεται από το σημείο 
εμβολιασμού και η αφίδα δε βρίσκει δυσκολία να εντοπίσει το φλοίωμα των 
ανθεκτικών φυτών έχει υποτεθεί ότι άλλα μέρη του φλοιώματος όπως τα συνοδό 
κύτταρα ή τα κυτταρικά τοιχώματα, παράγουν μια φυτοαλεξίνη σε επαφή με τα 
στυλέτα των αφίδων ή το σάλιο (Nielson and Don 1974; Kennedy and Kishaba 1977).
Συμπερασματικά, καταλήγουμε ότι τα περισσότερα φυτά έχουν αναπτύξει 
χημικές και φυσικές άμυνες οι οποίες λειτουργούν σε διαφορετικά στάδια της 
διαδικασίας επιλογής ξενιστή. Η χημική άμυνα είναι πιθανώς ευρύτατα διαδεδομένη
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και δύσκολο να ξεπεραστεί και μπορεί εν μέρει να συνηγορεί για τη σχετική 
σπανιότητα της πολυφαγίας στις αφίδες.
Περιορίζοντας τις επιδέσεις τους σε συγκεκριμένα φυτά, όταν αυτά είναι 
πλούσια πηγή τροφής, οι ηολυφάγες αφίδες μπορεί να είναι ικανές να αποζημιωθούν 
για το κόστος να αποτοξικοποιήσουν τις χημικές άμυνες. Οι μονοφάγες αφίδες 
έχουν πιθανώς αναπτύξει ένζυμα αποτοξικοποίησης ή άλλους κατάλληλους 
μηχανισμούς μολονότι μερικές χρησιμοποιούν τοξικά χημικά ως σημαντήρες με 
τους οποίους αναγνωρίζουν τα φυτά ξενιστές τους και μερικές μέχρι και 
απομονώνουν το χημικό για τη δική τους άμυνα ( Dixon 1985).
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ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ορισμός ανθεκτικότητας
Στο βιβλίο του ο Painter ( 1951 ) όρισε την ανδεκτικότητα των φυτών στα 
έντομα ως το σχετικό ποσό των κληρονομικών ιδιοτήτων (χαρακτηριστικών) που 
έχουν τα φυτά, το οποίο επηρεάζει τον τελικό βαθμό της ζημιάς που γίνεται από τα 
έντομα. Αυτή η πλατιά (γενική) έννοια που δίνεται στην ανδεκτικότητα αντανακλά 
την πολυπλοκότητα του φαινομένου, και ένα φυτό δεν είναι πλέον ξενιστής ενός 
εντόμου όταν είναι απρόσβλητο στις επιδέσεις του. Η ανδεκτικότητα των φυτών 
είναι κληρονομήσιμη και ελέγχεται από ένα ή περισσότερα γονίδια. Είναι σχετική 
και μπορεί να μετρηθεί μόνο σε σύγκριση με άλλους γενοτύπους, είναι μεταβλητή 
και μπορεί να τροποποιηθεί από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες. Ο 
Painter πρότεινε τρεις γενικούς μηχανισμούς για τον υπολογισμό (θεώρηση) της 
ανθεκτικότητας των φυτών στη ζημιά από τα έντομα:
α) Μη προτίμηση, η οποία εκδηλώνεται από τα φυτά, τα οποία δεν είναι 
ελκυστικά ή είναι ακατάλληλα για εποικισμό ή γέννηση αυγών από το έντομο.
β) Αντιβίωση, η οποία επηρεάζει δυσμενώς την ιστορία της ζωής του εντόμου ( 
μειωμένη ανάπτυξη, αναπαραγωγή ή επιβίωση ) όταν το έντομο χρησιμοποιεί έναν 
ανθεκτικό ξενιστή για τροφή.
γ)Ανοχή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στον ξενιστή να μεγαλώσει και να 
αναπαραχθεί ή να επισκευάσει την πληγή (το τραύμα) σε ένα ορισμένο βαθμό παρά 
το γεγονός ότι συντηρεί ένα πληθυσμό περίπου ίσο με αυτόν που κάνει ζημιά σε 
έναν ευαίσθητο ξενιστή.
Στη μη προτίμηση του Painter αντιστοιχεί κατά ένα μέρος η αντιξένωση. Ο 
όρος προέρχεται από το Ελληνικό ξένος = φιλοξενούμενος και σημαίνει ότι το φυτό 
δε δέχεται, δεν ευνοεί τα έντομα. Η αντιξένωση χωρίζεται σε χημική και 
μορφολογική αντιξένωση ( Τσιτσιπής 1995).
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O Russel (1978 ) πρότεινε έναν τέταρτο τύπο ανδεκτικότητας την αποφυγή του 
παρασίτου, η οποία είναι μια τάση του φυτού να γλιτώσει από την προσβολή. Για 
παράδειγμα ο ξενιστής δεν είναι σε ευαίσθητο στάδιο όταν οι πληθυσμοί των 
εχθρών είναι στο μέγιστο.
Βασικά χαρακτηριστικά των φυτών τα οποία μπορεί να προσδίδουν 
ανθεκτικότητα ή ευαισθησία στα έντομα μπορεί να είναι:
α) Μορφολογικά, όπως μεταβλητότητα στο μέγεθος του φυλλώματος, σχήμα, 
χρώμα, τρίχωμα, σκληρότητα ή πάχος του ιστού.
β) Βιοχημικά, τα οποία περιλαμβάνουν τη θρεπτική σύσταση του φυτικού ιστού 
και ειδικότερα την αναλογία των απαραίτητων θρεπτικών. Επίσης περιλαμβάνει 
αλλοχημικούς παράγοντες όπως αλλομόνες (π.χ. φαγοδιεγερτικά, ανασχετικά 
διατροφής και γέννησης αυγών, τοξικά ) και καϊρομόνες (προσελκυστικά, 
ανασχετικά, ερεθιστικά) (Auclair 1989).
Ανθεκτικότητα ξενιστή - επιπτώσεις στη συμπεριφορά
Η μη προτίμηση είναι καλά αναγνωρισμένη και πιο σημαντική από την 
ανθεκτικότητα των φυτών στα έντομα. Οι αφίδες σπάνια παραμένουν σε φυτά τα 
οποία δεν είναι ξενιστές τους.
Συνήθως τροποποιήσεις στη συμπεριφορά των αφίδων επαυξάνουν άλλές 
πλευρές (όμεις) της ανδεκτικότητας. Τα εισερχόμενα πτερωτά έχουν αυξημένες 
πιθανότητες να φύγουν χωρίς να εγκατασταθούν. Αυτό συμβαίνει σε φυτά στα οποία 
η αφίδα μπορείνα επιβιώσει αλλά γεννάει αργά ( Gibson and Rice 1989 ) για 
παράδειγμα η A. gossypiios ανθεκτικά φυτά musk melon (Kennedy and Kishaba 1977 
). Συγκεκριμένα φαγοδιεγερτικά (Smith 1957, Wensler 1962 ) και απωθητικά (Van 
Emden, 1978 ) είναι πιθανώς σημαντικά στον καθορισμό της ποικιλότητας των 
ξενιστών ορισμένων ειδών αφίδων, αν και οι πολυφάγες αφίδες αποικίζοντας τα 
καλλιεργούμενα φυτά μπορεί να απαιτούν μόνο συγκεκριμένα συστατικά 
ωςφαγοδιεγερτικά (Mitter 1967, Akey and Beck 1974).
Ορισμένα από τα καλύτερα παραδείγματα στα οποία τα φυτά τροποποιούν τη 
συμπεριφορά των αφίδων είναι εκείνα στα οποία φυτά με μειωμένα οπτικά ελκυστικά
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π.χ.καφέ καλλιέργειες μαρουλιού, αποικίζονται λιγότερο από τις πράσινες από τα 
εισερχόμενα πτερωτά ( Muller 1964).
Σε πολλές περιπτώσεις ο τρόπος με τον οποίο ένα φυτό αντιστέκεται στον 
αποικισμό από τις αφίδες είναι άγνωστος κάνοντας δύσκολη την κατηγοριοποίηση ή 
την πρόβλεμη πως η συμπεριφορά των αφίδων 8α επηρεαστεί. Παρόλα αυτά ο 
ρυθμός αναπαραγωγής είναι γενικά μικρότερος σε ανθεκτικά φυτά και οι αφίδες 
μπορεί να φύγουν γρήγορα ώστε λίγες να παραμείνουν μια ημέρα μετά την τεχνιτή 
επιμόλυνση (Gibson and Rice 1989).
Η εγκατάσταση και ο πολλαπλασιασμός μερικές φορές συνδέονται αλλά η 
ανθεκτικότητα στην εγκατάσταση πτερωτών δεν ταιριάζει πάντα με την 
ανθεκτικότητα στον αποικισμό από άπτερα (Lowe and Russell 1969).
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα ανθεκτικότατος στις αφίδες η οποία 
καθορίζεται από ένα γονίδιο αν και πολυγονική ανθεκτικότητα είναι επίσης 
συνηθισμένη (Gibson and Rice 1989).
Η ανθεκτικότητα είναι συνήθως αποτελεσματική μόνο εναντίον 
συγκεκριμένων ειδών και όχι εναντίον όλων των βιοτύπων των ειδών (Gibson and 
Plumb 1977).
Παραγωγή ανθεκτικών ποικιλιών
Είναι πιθανό να παραχθούν ανθεκτικές ποικιλίες σε εχθρούς που τρέφονται 
στο φλοίωμα των καλλιεργούμενων φυτών με το να επιλεγούν φυτά με ειδικά χημικά, 
φαινολογικά ή δομικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι καθοριστικά για τα είδη που 
εμπλέκονται (Painter 1958, Watson and Dixon 1984, Acreman and Dixon 1985 ). H 
πραγματοποίηση τέτοιων προγραμμάτων βελτίωσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα 
των επιθυμητών χαρακτηριστικών στο υλικό βελτίωσης και το κόστος, από άπομη της 
ποιότητας του προϊόντος και της απόδοσης, του να ενσωματώσουμε αυτά τα 
χαρακτηριστικά. Φαινολογικά και δομικά χαρακτηριστικά θα μπορούσαν να είναι 
πιο σημαντικά, αφού είναι λιγότερο πιθανό να έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε άλλες 
σημαντικές παραμέτρους της καλλιέργειας ( Slansky Jr. and Rodriguez 1987).
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Ανδεκτικότητα συγκεκριμένων ξενιστών στις αφίδες
Δεν έχει γίνει μεγάλη έρευνα σχετικά με την ανδεκτικότητα του βαμβακιού 
στην A. gossypii. Οι ερυθρές ποικιλίες πάντα προσβάλλονται λιγότερο σοβαρά, όμως 
οι τριχωτές ποικιλίες είναι ευαίσθητες στις αφίδες ( El- Zik and Thaxton, 1989 ) αν 
και κάποια αποτελέσματα ήταν ενδιάμεσα ή αντιφατικά (Khan and Agarwal, 1990).
Τα αποτελέσματα του Niles (1980 ) τα οποία αφορούν στη σχέση της 
τριχοφυΐας στο βαμβάκι με την ανδεκτικότητα στην A. gossypii είναι αντιφατικά. 
Εργαστηριακοί έλεγχοι έδειξαν ότι η γκοσυπόλη είναι υμηλά τοξική για τις αφίδες.
Εφαρμογές ανδεκτικότητας
Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εχθρών (ΙΡΜ: Integreted Pest 
Management) η χρήση φυτών ανθεκτικών στα έντομα σε συνδυασμό με άλλα μέτρα 
ελέγχου είναι πιθανόν η πιο ενδιαφέρουσα και οικονομική μέθοδος για τον έλεγχο 
των εντόμων ( Auclair 1989 ). Στα επιθυμητά χαρακτηριστικά των ανθεκτικών φυτών 
περιλαμβάνονται: α) η εξειδίκευση σε έναν ή περισσότερους εχθρούς β) αθροιστική 
αποτελεσματικότητα γ) επίμονη για αρκετά χρόνια δ) αρμονία με το περιβάλλον, ε) 
ευκολία στην υιοθέτηση σε κανονικές εφαρμογές αγρού, συνήθως χωρίς επιπλέον 
κόστος στ)συμβατότητα με τις άλλες τεχνικές που εφαρμόζονται για τη διαχείριση 
των εχθρών ( Pathak 1970 , Kogan 1982 ). Η χρησιμότητα των ανθεκτικών ποικιλιών 
και τα εκατομμύρια δολάρια που εξοικονομούνται, έχει τεκμηριωθεί από τον Luginbill 
(1969).
Οι αφίδες είναι η πιο συχνή ομάδα εντόμων στην οποία έχει αναφερθεί 
ανδεκτικότητα του ξενιστή. Στην περίοδο 1937-1956 ποικιλίες βρώμης, κριθαριού, 
καλαμποκιού και σόργου ανθεκτικές στις αφίδες ήδη χρησιμοποιούνταν από 
αγρότες σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Μερικές ποικιλίες προέρχονταν από 
πολύχρονη σχεδιασμένη έρευνα (Painter 1958 ) . Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
γίνει πολυάριθμα και σημαντικά επιτεύγματα σε ότι αφορά στον έλεγχο των αφίδων 
με τη βοήθεια της ανδεκτικότητας του φυτού ξενιστή. Οι ανθεκτικές στις αφίδες
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καλλιέργειες δα μπορούσαν να συμπεριληφδούν στην ολοκληρωμένη διαχείριση 
εντόμων.
Σε πολλές περιπτώσεις φάνηκε ότι μια καλλιέργεια ανθεκτική σε ένα είδος 
αφίδας δεν είναι απαραίτητα ανθεκτική σε ένα άλλο, ούτε επίσης είναι απαραίτητα 
ανθεκτική σε συγκεκριμένους βιότυπους του προηγούμενου είδους. Ακόμα υπάρχει 
η δυνατότητα για περιορισμό της ταχύτητας ζημιογόνων ιών με το να αναπαραχθούν 
καλλιέργειες ανθεκτικές στις αφίδες αν και σπανίως ο έλεγχος των ιώσεων ήταν 
κύριος στόχος των προγραμμάτων ελέγχου των φορέων.
Από την καλλιέργεια σχεδόν απρόσβλητων ποικιλιών, ειδικά με αντιξένωση 
και αντιβίωση, φάνηκε ότι η μεγάλη πίεση επιλογής που επιβάλεται στο έντομο 
μπορεί να ευνοήσει παραλλαγές εντόμων που σπάνε την ανθεκτικότητα. Τέτοιοι 
βιότυποι εμφανίζονται πιο συχνά στις αφίδες κυρίως εξαιτίας της ειδικής 
αναπαραγωγικής τους βιολογίας (πολλές επικαλυπτόμενες γενιές και ασταθείς 
δομές ηλικίας).
Φαίνεται επομένως πιο πιθανό να αναπτυχθούν μερικώς ανθεκτικές ποικιλίες 
με ανεκτικότητα, οι οποίες μειώνουν τα αποτελέσματα του παρασιτισμού σε ένα 
αποδεκτό επίπεδο παρά να γίνει να αναπαραγωγή σχεδόν απρόσβλητων ποικιλιών. 
Οι ημιανδεκτικές ποικιλίες δίνουν τη δυνατότητα και επιτρέπουν τον αποικισμό από 
μικρό αριθμό αφίδων, ο οποίος εξασφαλίζει ζωή στα παράσιτα και τα αρπακτικά. Από 
την άλλη πλευρά, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι βελτιωτές να μη φτιάχνουν ποικιλίες, 
οι οποίες είναι πολύ ευαίσθητες σε κάδε πιθανό εχθρό.
Μόνο λίγες έρευνες έχουν θεωρήσει σημαντικό να μελετήσουν τα βασικά αίτια 
της ανθεκτικότητας. Υπάρχει έλλειμη ειδικών και κατάλληλες τεχνικές ώστε να 
μελετηθούν οι πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ φυτού, εντόμου και περιβάλλοντος.
Οι ανησυχίες για την υγεία και το περιβάλλον απαιτούν την κατανόηση της 
χημείας και της πιθανής τοξικότητας στους ανθρώπους και τα ζώα των παραγόντων 
ανθεκτικότητας στα φυτά (Auclair 1989).
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ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
Γενικά
Όλοι οι πληθυσμοί των ζωντανών οργανισμών μεγαλώνουν όταν οι ρυθμοί 
γεννήσεων και εισερχόμενων μεταναστών είναι μεγαλύτεροι από τους ρυθμούς 
θανάτου και μετανάστευσης και αντίστροφα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα της οικολογίας πληθυσμών είναι να καθορίσει τους 
λόγους που αυτοί οι ρυθμοί αλλάζουν με το χρόνο και τις συνέπειες αυτής της 
αλλαγής στη δυναμική των πληθυσμών των εχθρών, των φυτών ξενιστών και των 
φυσικών εχθρών ( Frisbie, El-Zik and Wilson 1989)
Αρκετά είδη αφίδων είναι σοβαροί εχθροί των καλιεργειών και αυτό έχει 
αποδοθεί στο μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης αυτών σε σύγκριση με είδη που δεν είναι 
εχθροί. Διοχετεύουν δηλαδή αναλογικά περισσότερες από τις πηγές τους στην 
αναπαραγωγή και έχουν μικρούς χρόνους ανάπτυξης (Llewellyn 1982, Llewellyn and 
Mohamed 1982).
Οι αφίδες μπορεί να γίνουν πολύ άφθονες στις γεωργικές καλλιέργειες. Για 
παράδειγμα η αφίδα Metopolophium dirhodum, μπορεί να πετύχει πληθυσμιακές 
πυκνότητες 100 εκατομμυρίων ατόμων /στρέμμα σιταριού. Τα αρπακτικά τρεφόμενα 
πάνω σε αυτές τις αφίδες μπορούν επίσης να φτάσουν σε εντυπωσιακά νούμερα ( 
Dixon 1985).
Η παρθενογένεση, η ζωοτοκία και ο πολυμορφισμός μαζί έχουν εξασφαλίσει 
ένα ρυθμό αναπαραγωγής ανίκητο από τους περισσότερους αν όχι όλους τους 
φυσικούς τους εχθρούς. Την ίδια στιγμή αυτός ο γρήγορος ρυθμός αναπαραγωγής 
επιτρέπει τη γρήγορη (πρώιμη) επίτευξη, στις αποικίες των αφίδων της επικάλυμης 
των γενεών έτσι ώστε τα προτιμούμενα στάδια ανάπτυξης να είναι γρήγορα 
διαθέσιμα για παρασιτισμό και θήρευση. Οι αφίδες γενικά έχουν το πλεονέκτημα 
ενός θερμοκρασιακού κατωφλιού για το ελάχιστο της ανάπτυξης από τους φυσικούς 
εχθρούς. Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ περισσότερο περιβαλλοντικά 
ανταποκρινόμενες, γινόμενες κριτικά ευαίσθητες στη θρεπτική κατάσταση και τα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών ξενιστών και είναι περισσότερο ευαίσθητες σε ακραίες
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θερμοκρασίες και στην ακτινοβολία και στο απρόσμενο κρύο, στη χαμηλή υγρασία, 
στη βαριά βροχόπτωση και τον ανεγχξέλεκτο συνοστισμό σε σχέση με τους εχθρούς 
τους.
Συχνές και δραστικές αλλαγές του πληθυσμού είναι το χαρακτηριστικό 
αποτέλεσμα (κατάληξη) της θνησιμότητας και της διασποράς (Μ. Carver 1989).
Μελέτες των πληθυσμών των αφίδων έχουν γίνει σε λίγα φυτά και σε μικρές 
περιοχές. Ακόμα λίγοι πληθυσμοί αφίδων έχουν μελετηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Οι λεπτομερείς μελέτες των αφίδων πάνω σε φυτά καλύπτουν μόνο ένα 
μικροσκοπικό κομμάτι του πληθυσμού και του πεδίου αυτών των υμηλά 
ευμετάβλητων εντόμων.
Καταλαβαίνοντας τι καθορίζει τους αριθμούς των αφίδων πιθανώς να 
καταλάβουμε τη δυναμική των πληθυσμών των ειδών σε μια ευρεία περιοχή και να 
μελετήσουμε τη γενετική τους δυναμική (Dixon 1979).
Μελέτη δυναμικής πληθυσμών:
Η δυναμική των πληθυσμών αφίδων δεν είναι εύκολο να μελετηθεί 
χρησιμοποιώντας σαφείς τύπους όπως στα αναλυτικά μοντέλα διότι οι αφίδες έχουν 
επικαλυπτόμενες γενιές και ασταθείς δομές ηλικίας (Dixon 1985).
Μέθοδοι-Τεχνικές μελέτης της δυναμικής πληθυσμών:
α) Στον αγρό: Οι έρευνες για τη δυναμική των πληθυσμών απαιτούν μέτρηση 
και δοκιμές κάτω από συνήθεις συνθήκες. Αυτές είναι απαραίτητες για τον 
καθορισμό των κατωφλίων ανεκτικότητας και εφαρμογή της ολοκληρωμένης 
καταπολέμησης (αντιμετώπισης). Υπάρχουν πολλές τεχνικές ανάλογα με το είδος 
της αφίδας, τον τύπο του φυτού ξενιστή και το σκοπό της εργασίας ( Leclant and 
Deguine 1994).
Η παγίδευση πτερωτών (Zettler et al. 1967, Irwin 1980, Robert et al. 1987, 
Labonne et al. 1989 ) δίνει πληροφορίες για τη σύνθεση της πανίδας της αφίδας και 
του μέσου εποχικού ρυθμού της δραστηριότητας πτήσης κάδε είδους. Ακόμα κάνει 
πιθανό, κάτω από ορισμένες συνθήκες, να παρακολουδηδούν ένα ή περισσότερα 
είδη κάδε φορά. Κάποιες παγίδες δίνουν μια ολοκληρωμένη εκτίμηση της
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συγκεκριμένης εναέριας πυκνότητας και του ρυθμού προσγείωσης των αφίδων πάνω 
στα φυτά.
Ποικίλες άλλες τεχνικές έχουν προταθεί (προωθηθεί) για την εκτίμηση και τη 
δειγματολημία των πληθυσμών των αφίδων. Ειδικότερα: α) Εκτίμηση της κατηγορίας 
μόλυνσης 6) ακριβής καταμέτρηση όλων των ατόμων γ) εκτίμηση του ποσοστού των 
οργάνων του φυτού στα οποία έγινε επίδεση.
Ο αριθμός των δειγμάτων που θα παρακολουδηδούν ή θα συλλεγούν και ο 
τομέας του φυτού που δα παρατηρηθεί ή θα δειγματισδεί μπορεί να ποικίλει αισθητά 
(Leclant and Deguine 1994).
6) Στο εργαστήριο:Τα διάφορα λεπτομερή μέτρα για την καταμέτρηση της 
επίδοσης της αφίδας περιγραφόμενα από τους Adams and Emden (1972) 
περιλαμβάνουν επιβίωση, ανάπτυξη πληθυσμού, ατομική γονιμότητα, ρυθμό 
αναπαραγωγής, αριθμό εμβρύων καθώς επίσης και μέτρηση της ατομικής ανάπτυξης, 
όπως διάρκεια των σταδίων, μέγεθος των αφίδων και βάρος, μέσος σχετικός ρυθμός 
ρυθμός ανάπτυξης, πιθανός ρυθμός αύξησης (Hughes 1972 ) και χρησιμοποίηση της 
τροφής.
Μέγεθος αφίδων (σε σχέση με αναπαραγωγή )
Τα μεγαλύτερα άτομα σε πολλά είδη παράγουν περισσότερους και 
μεγαλύτερους απογόνους. Οι μεγαλύτεροι απόγονοι είναι ικανότεροι για 
προσαρμογή από τους μικρούς απογόνους γιατί είναι πιο πιθανόν να επιβιώσουν σε 
δύσκολες συνθήκες και να αποφύγουν να συλληφθούν από τα αρπακτικά (Mackauer 
1973 ). Ακόμα γενικά μέσα στο είδος τα μεγαλύτερα άτομα έχουν καλύτερες 
πιθανότητες από τα μικρότερα.
Αν και τα μεγάλα είδη παράγουν μεγάλους απογόνους, κάδε απόγονος είναι 
μια μικρότερη αναλογία του βάρους της μητέρας (2%) από ότι δα ήταν σε ένα μικρό 
είδος (10%). Σε 12 είδη φάνηκε ότι τα μεγαλύτερα είδη ήταν πιο γόνιμα ( Dixon 
1985).
Ο ενδογενής ρυθμός αύξησης (rm) ενός είδους, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης 
όταν το είδος αναπτύσσεται κάτω από βέλτιστες συνθήκες, εξαρτάται από το ρυθμό
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ανάπτυξης και την ηλικιακά εξειδικευμένη γονιμότητα και τους πίνακες ζωής. Γενικά 
ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πιο σημαντικός από τη γονιμότητα και ο ρυθμός 
αναπαραγωγής στην νεαρή ενήλικη ζωή είναι πιο σημαντικός από το συνολικό 
αριθμό νυμφών που γεννήθηκαν για τον καθορισμό του rm. Η αντίστροφη σχέση 
μεταξύ του rm και του μεγέθους του σώματος, που περιγράφηκε σε ποικιλόθερμα 
ζώα δεν ισχύει για τις αφίδες ακόμα και όταν η θερμοκρασία διατηρείται σταθερή. Οι 
διακυμάνσεις στη θερμοκρασία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα πολύ μεγαλύτερες 
αλλαγές στην τιμή του rm από ένα είδος , από ότι αλλαγές στο βάρος θα έφερναν 
υποθέτοντας ότι η θερμοκρασία και το βάρος θα μπορούσαν να διαχωριστούν. 
Ομοίως αλλαγές στην ποιότητα του φαγητού θα μπορούσαν να επηρεάσουν το rm 
(Dixon 1985a).
Ανακεφαλαιώνοντας το ατομικό μέγεθος είναι αποτέλεσμα των επιδράσεων 
της διατροφής και της θερμοκρασίας στους ρυθμούς αύξησης-ανάπτυξης. Παρόλα 
αυτά υπάρχουν δύο σημαντικοί περιορισμοί: ο μηχανισμός με τον οποίο οι αφίδες 
εκθέτουν τα στυλέτα τους για να τα εισάγουν στα φυτά, η φυσιολογία των στοιχείων 
του φλοιώματος με τα οποία οι αφίδες τρέφονται. Αυτοί οι περιορισμοί συνηγορούν 
για την τάση όλων των αφίδων να είναι μικρές αν και αυτές που τρέφονται σε ξυλώδη 
μέρη είναι μεγαλύτερες από αυτές που τρέφονται στα φύλλα εξαιτίας του βάθους των 
στοιχείων του φλοιώματος. Σε ευνοϊκές συνθήκες οι αφίδες γενικά επιτυγχάνουν 
υμηλούς ρυθμούς αύξησης και αυξάνονται σε αριθμό ανεξάρτητα από το βάρος τους, 
ένα ακόμα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό των ευκαιριακών ειδών.
Τέλος η ποιότητα της τροφής που είναι διαθέσημη για μια αφίδα είναι 
σημαντική για τον καθορισμό του μεγέθους της, του ρυθμού επιβίωσης και 
αναπαραγωγής. Η υμηλής ποιότητας τροφή είναι συνήθως διαθέσημη στις αφίδες 
που τρέφονται σε ενεργά αναπτυσσόμενα ή γηράσκοντα φυτά ή μέρη φυτών και 
συχνά μειώνεται γρήγορα όταν τα φυτά σταματούν να αναπτύσσονται. Επομένως η 
ικανότητα να ανταποκρίνονται στις αλλαγές στην ποιότητα του κατεργασμένου 
χυμού και να προβλέπουν την εκδήλωση των δυσμενών θρεπτικών συνθηκών είναι 
μεγάλης σημασίας για την προσαρμογή (Dixon 1985).
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η επιτυχία της αφίδας Aphis gossypii σε 
διάφορες ποικιλίες βαμβακιού για ορισμένες βιολογικές παραμέτρους. 
Συγκεκριμένα εξετάζονται οι ποικιλίες : Έυα, Κορίνα, Σίνδος 80, Acala SJ2, 
Colorado, Zeta 2, Zeta 5 σε μια προσπάθεια να βρεθεί αν οι ποικιλίες επιτρέπουν 
διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των πληθυσμών της A. gossypii.
Η αφίδα A. gossypii αν και δεν είναι διεθνώς ο σημαντικότερος εχθρός του 
βαμβακιού εντούτις δεν παύει να είναι σημαντικός εντομολογικός εχθρός, ο οποίος 
συμβάλλει και αυτός στη μείωση της παραγωγής και την υποβάθμιση της ποιότητας 
του προϊόντος.
Είναι η πρώτη φορά που μελετάται το συγκεκριμένο θέμα στην Ελλάδα. Η 
μελέτη γίνεται στο εργαστήριο κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες για την κατανόηση 
του φαινομένου. Γίνεται μελέτη δηλαδή του συστήματος αφίδα - καλλιέργεια. Η 
μελέτη αυτή δα παρουσίαζε δυσκολίες στον αγρό διότι εκεί οι συνθήκες δεν είναι 
σταθερές και το σύστημα αφίδα - καλλιέργεια δεν απομονώνεται από τα αρπακτικά, 
παράσιτα. Για να υπάρξει ολοκληρωμένη θεώρηση του ζητήματος τα αποτελέσματα 
της μελέτης πρέπει να συνδυαστούν με συμπληρωματικές μελέτες τόσο στο 
εργαστήριο αλλά κυρίως στον αγρό.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το βαμβάκι είναι μία από τις πιο δυναμικές καλλιέργειες ανάμεσα στα φυτά 
μεγάλης καλλιέργειας και το πρώτο από άπομη συναλλαγματικής αξίας αγροτικό 
προϊόν. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των 5 χωρών με τη μεγαλύτερη 
στρεμματική απόδοση που ανέρχεται σε 280 Kgr/στρέμμα σύσπορο παρόλο που 
βρίσκεται στα όρια της ζώνης καλλιέργειας του φυτού (Γαλανοπούλου 1995). Η 
καλλιέργεια του βαμβακιού έχει αρκετούς εντομολογικούς εχθρούς, οι οποίοι 
ζημιώνουν διάφορα μέρη του φυτού με άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στην ποιότητα 
και ποσότητα του τελικά συγκομιζόμενου προϊόντος (Σταμόπουλος 1990). Ένας 
από τους σημαντικότερους εχθρούς είναι οι αφίδες και ειδικότερα η Aphis gossypii 
Glover. Είναι πολυφάγο είδος, προσβάλλει φυτά που ανήκουν σε 32 τουλάχιστον 
διαφορετικές οικογένειες. Έχει πολλές γενιές το έτος (Τζανακάκης 1980, 
Τσιτσιπής 1996). Ο Paddock εξέθρεμε 60 γενιές σε ένα έτος (Τζανακάκης 1980). 
Στις εύκρατες περιοχές διαχειμάζει στο στάδιο του αυγού (Τόλης 1986). Προσβάλει 
το βαμβάκι τον Απρίλιο, Μάιο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Τα συμπτώματα 
της προσβολής είναι εξασθένιση του φυτού, συστροφή φύλλων, μείωση της 
παραγωγής (Τσιτσιπής 1996), μελιτώδη απεκκρίματα και εμφάνιση καπνιάς που 
μειώνει την αφομοιωτική επιφάνεια του φυτού και ρυπαίνει τις ίνες υποβαθμίζοντας 
έτσι την ποιότητά του (Τόλης 1986).
Οι ποικιλίες έχουν διάφορα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την επιτυχία 
της αφίδας. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία οι ποικιλίες που έχουν χνούδι στην 
επιφάνεια του ελάσματος είναι ευαίσθητες στις αφίδες ( El - Zik and Thaxton 1989 ) 
αν και κάποια αποτελέσματα ήταν ενδιάμεσα ή αντιφατικά ( Khan and Agarwal 
1990, Niles 1980). Έτσι θα ήταν ενδιαφέρον να διερευνηθεί αν ορισμένες ποικιλίες 
που καλλιεργούνται στην Ελλάδα επιτρέπουν διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης 
των πληθυσμών της A. gossypii.
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Στα πλαίσια της διερεύνησης της επιτυχίας της αφίδας σε διάφορες ποικιλίες, 
μελετήθηκαν διάφορες παράμετροι της βιολογίας του εντόμου όπως ο ενδογενής 
ρυθμός αύξησης, η επιβίωση, το δυναμικό αναπαραγωγής ενός κλώνου A. gossypii 
στις ποικιλίες βαμβακιού Έυα, Κορίνα, Σίνδος 80, Acala SJ2, Colorado, Zeta 2, 
Zeta 5.
Στο σημείο αυτό δίνονται ορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
μελετόμενων ποικιλιών σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Βάμβακος και 
Βιομηχανικών Φυτών, Σίνδος Θεσσαλονίκη. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των 
ποικιλιών δώθηκαν κατά την περιγραφή των ποικιλιών στο γενικό μέρος της 
μελέτης. Συγκεκριμένα δίνεται ο βαθμός χνόωσης στην κάτω επιφάνεια του 
ελάσματος των φύλλων. Έυα : μέτριος, Κορίνα: ενδιάμεσος, Σίνδος 80: μέτριος ως 
μεγάλος, Acala SJ2: ενδιάμεσος, Colorado: μικρός, Zeta 2: μικρός ως μέτριος, Zeta 
5: μέτριος.
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Εντομολογίας και 
Γεωργικής Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τη χρονική περίοδο Μάρτιος- 
Δεκέμβριος 1996. Χρησιμοποιήθηκε ένας κλώνος αφίδας Aphis gossypii από την 
περιοχή Γιάννουλη Λάρισας, ο οποίος συλλέχθηκε από βαμβάκι. Οι ποικιλίες 
βαμβακιού που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: Έυα, Κορίνα, Σίνδος 80, Acala SJ2, 
Colorado, Zeta 2, Zeta 5. Για τη σπορά χρησιμοποιήθηκε τύρφη και πλαστικά 
γλαστράκια διαστάσεων : μήκος 8 cm, πλάτος 8 cm, ύμος 8 cm.
Σε κάθε γλαστράκι έγινε σπορά 3 σπόρων βαμβακιού για να αντιμετωπισθεί 
περίπτωση τυχόν μειωμένης βλαστικότητας του σπόρου. Πριν χρησιμοποιηθούν τα 
φυτά έγινε αραίωση μέχρι δύο φυτών . Τα φυτά αναπτύχθηκαν στο θερμοκήπιο 
μέχρι να φτάσουν στο στάδιο των τεσσάρων μόνιμων φύλλων. Στο διάστημα αυτό 
ποτίζονταν όποτε αυτό κρινόταν αναγκαίο.
Ο κλώνος διατηρούνταν σε φύλλα πατάτας ποικιλίας Jaerla σε κλωβούς 
εκτροφής εντόμων ( Blackman boxes ) σε χώρο ελεγχόμενων συνθηκών, όπου η 
θερμοκρασία ήταν 19+0,5 °C , η σχετική υγρασία 50 ±10% και η φωτοπερίοδος 16:8 
(L:D). Οι κλωβοί ήταν πλαστικοί διαστάσεων 7,5x4,5x2cm. Στα τοιχώματα των 
κλωβών είχαν ανοιχθεί δύο στρογγυλές οπές οι οποίες καλύφθηκαν με τούλι. Στο 
κάτω τμήμα των κλωβών τοποθετήθηκε τμήμα από plexi glass για να είναι δυνατή η 
τοποθέτηση σφουγγαριού το οποίο υγραινόταν με νερό έτσι ώστε να διατηρήται η 
υγρασία στο φύλλο και να μη μαραίνεται.
Για τη μελέτη της επίδρασης των διαφόρων ποικιλιών βαμβακιού στη 
βιολογία της A. gossypii, η αφίδα προσαρμόστηκε επί μία γενιά σε ποικιλία 
βαμβακιού, την Deltapine 50 και κατόπιν ο πειραματισμός έγινε στις διαφορετικές 
ποικιλίες. Έγινε μελέτη της βιολογίας της αφίδας στις ποικιλίες Έυα, Κορίνα, 
Σίνδος 80, Acala SJ2, Colorado, Zeta 2, Zeta 5, στις οποίες αναπτύχθηκαν οι αφίδες 
επί δύο συνεχείς γενιές. Η ποικιλία Deltapine 50 βρισκόταν σε βιοκλιματικό θάλαμο 
σε συνθήκες, που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Όταν τα φυτά της ποικιλίας Deltapine 50 
βρισκόταν στο στάδιο των τεσσάρων μόνιμων φύλλων, παρθενογενετικά άπτερα
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θηλυκά τοποθετήθηκαν στην κάτω επιφάνεια των δύο πρώτων μόνιμων φύλλων με 
πινέλο και διατηρήθηκαν εκεί σε κλωβούς φύλλου ( clip cages) (Puterka & Peters 
1988) για μία ημέρα ( Εικ.2, 3 ). Την επόμενη ημέρα απομακρύνθηκαν οι μητέρες και 
παρέμειναν οι νεαρές νύμφες.
Για τη μελέτη του ρυθμού παραγωγής απογόνων της A. gossypii οι νεαρές 
νύμφες (αφίδες 1ης γενιάς) μετά την ενηλικίωσή τους τοποθετήθηκαν, μία αφίδα σε 
κάθε κλωβό, στην κάτω επιφάνεια των δύο πρώτων μόνιμων φύλλων των 
πειραματικών φυτών και διατηρούνταν εκεί με clip cages. Τοποθετήθηκαν 20 
παρθενογενετικά θηλυκά σε κάθε ποικιλία όταν τα φυτά βαμβακιού βρισκόταν στο 
στάδιο των τεσσάρων μόνιμων φύλλων. Την επόμενη ημέρα απομακρύνθηκαν οι 
νεαρές μητέρες (αφίδες 1πς γενιάς) και παρέμειναν οι απόγονοί τους (αφίδες 2ης 
γενιάς). Στη συνέχεια οι αφίδες 1ης γενιάς τοποθετήθηκαν σε άλλα φυτά πάλι στα 2 
πρώτα μόνιμα φύλλα και καταγραφόταν καθημερινά ο αριθμός των απογόνων ενώ 
συγχρόνως γινόταν απομάκρυνση των απογόνων. Η καταγραφή συνεχιζόταν μέχρι 
το πέρας της ζωής της μητέρας. Παράλληλα υπολογίστηκε και η διάρκεια της 
επιβίωσης των τελείων.
Οι απόγονοι που είχαν γεννηθεί ( αφίδες 2ης γενιάς ), από την ημέρα της 
γέννησής τους, παρακολουθούνταν καθημερινά και καταγραφόταν ο χρόνος που οι 
νεαρές νύμφες υφίσταντο έκδυση για την επόμενη ηλικία. Η καταγραφή των 
εκδυμάτων συνεχιζόταν μέχρι την ενηλικίωση των νυμφών. Συνολικά για κάδε 
αφίδα καταγράφονταν τέσσερα εκδύματα και από το διάστημα που μεσολαβούσε 
μεταξύ δύο εκδυμάτων διαδοχικών ηλικιών υπολογιζόταν η διάρκεια του σταδίου σε 
ημέρες. Ακόμα στις ίδιες αφίδες (2ης γενιάς) καταγραφόταν ο χρόνος που 
μεσολαβούσε από τη γέννησή τους μέχρι τη γέννηση του πρώτου απογόνου τους, 
δηλαδή ο χρόνος ανάπτυξης (Td). Από την ημέρα που γεννιόταν ο πρώτος 
απόγονος γινόταν καθημερινή καταγραφή των απογόνων (με ταυτόχρονη 
απομάκρυνση αυτών) μέχρι το θάνατο της μητέρας. Παράλληλα υπολογίστηκε η 
διάρκεια της επιβίωσης των τελείων. Από το χρόνο Td και τον αριθμό των 
απογόνων (Md) της αφίδας 2ης γενιάς σε χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο 
ανάπτυξης, υπολογίστηκε ο ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού (rm) από
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τον τύπο rm=0,74*ln(Md)/Td των Wyatt & White (1977). Ορισμένες αφίδες 2ης 
γενιάς, 15 για κάδε ποικιλία, μετά την ενηλικίωσή τους δηλαδή μετά την 
καταμέτρηση τεσσάρων εκδυμάτων και την εμφάνιση της καλά σχηματισμένης 
ουράς (cauda) ζυγίζονταν σε ζυγό ακρίβειας. Πριν από τη ζύγιση οι αφίδες 
τοποθετούνταν σε θερμοκρασία -18 °C για 3 min ώστε να αδρανοποιηδούν για να 
μην επηρεάζεται ο ζυγός κατά τη ζύγιση. Οι αφίδες μετά τη ζύγιση Θανατώνονταν. 
Δεν χρησιμοποιούνταν δηλαδή για καταμέτρηση απογόνων όπως οι υπόλοιπες 
αφίδες 2ης γενιάς.
Τα πειραματικά φυτά σε όλο το διάστημα των παρατηρήσεων διατηρούνταν 
σε βιοκλιματικό Θάλαμο, όπου η Θερμοκρασία ήταν 19+0,5 °C, η σχετική υγρασία 50 
±10% και η φωτοπερίοδος 16:8 (L:D). Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του 
πειράματος η Θρεπτική κατάσταση του φύλλου, όπου διατηρούνταν οι αφίδες, δεν 
κρινόταν κατάλληλη η αφίδα μεταφερόταν σε άλλο φυτό ίδιας περίπου ηλικίας στα 
δύο πρώτα μόνιμα φύλλα. Ένα φυτό κρινόταν ακατάλληλο όταν τα φύλλα στα οποία 
διατηρούνταν οι αφίδες άρχιζαν να κιτρινίζουν με αποτέλεσμα να γίνονται Θρεπτικά 
ακατάλλληλα.
Στο πείραμα χρησημοποιήδηκε σχέδιο πλήρως τυχαιοποιημένων ομάδων 
(RCB), έγινε ανάλυση παραλλακτικότητας με το πρόγραμμα ANOVA-2 και 
σύγκριση μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE και με βάση τη δοκιμή Duncan. 
Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στατιστική επεξεργασία δεδομένων 
ανήκουν στο πακέτο προγραμμάτων MSTAT.
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Εικόνα 2: Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της ανάπτυξης της Aphis 
gossvpii σε διάφορες ποικιλίες βαμβακιού
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Εικόνα 3: Λεπτομέρεια κλωβού φύλλου (clip cage). Διακρίνεται στο 
εσωτερικό του, ενήλικο άπτερο άτομο της Aphis gossypii.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η επίδραση διαφόρων ποικιλιών βαμβακιού σε διάφορες παραμέτρους της 
βιολογίας της A. gossypii μελετήθηκε στη θερμοκρασία των 19°C.
Το μέγιστο των απογόνων εμφανίστηκε στην ποικιλία Zeta 5 και το ελάχιστο 
στην ποικιλία Colorado. Ακόμα υπήρξαν στατιστικούς σημαντικές διαφορές στον 
αριθμό των απογόνων που γεννήθηκαν στην ποικιλία Zeta 5 σε σχέση με τις 
ποικιλίες Zeta 2, Colorado. Επίσης στατιστικούς σημαντικές διαφορές υπήρξαν 
ανάμεσα στις ποικιλίες Έυα και Colorado. Το μέγιστο των απογόνων ανά ημέρα 
ήταν στην ποικιλία Zeta 5 ενώ το ελάχιστο στη Zeta 2. Υπήρξαν στατιστικούς 
σημαντικές διαφορές μεταξύ της ποικιλίας Zeta 5 και των ποικιλιών Colorado, Zeta 
2. Ακόμα υπήρξαν στατιστικούς σημαντικές διαφορές μεταξύ Κορίνα και Zeta 2 
(Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Επιβίωση και αναπαραγωγικό δυναμικό της A. gossypii σε 
διάφορες ποικιλίες βαμβακιού κατά την 1η γενιά (20 
επαναλήμεις).
Ποικιλία Σύνολο Απόγονοι Ημέρες Επιβίωση ενηλίκου
απογόνων /θηλυκό αναπαραγωγής (ημέρες)
/θηλυκό /ημέρα
ΕΥΑ 40,0 ΑΒ 1,9 A 21,4 A 28,6 A
ΣΙΝΔΟΣ 80 35,5 ABC 1,5 AB 23,8 A 33,1 A
ΖΕΤΑ5 44,3 A 1,9 A 23,2 A 30,3 A
COLORADO 27,4 C 1,2 BC 23,8 A 29,0 A
ΚΟΡΙΝΑ 35,9 ABC 1,6 AB 23,6 A 31,8 A
ΖΕΤΑ2 30,5 BC 1,1 C 27,1 A 30,5 A
ACALA SJ2 39,9 AB 1,7 A 24,5 A 30,5 A
Το μέγιστο των ημερών αναπαραγωγής εμφανίζεται στην ποικιλία Zeta 2 και το 
ελάχιστο στην Έυα. Δεν υπήρξαν όμως στατιστικούς σημαντικές διαφορές μεταξύ 
των ποικιλιών. Σχετικά με της επιβίωση των ενηλίκων (ημέρες), το μέγιστο 
εμφανίστηκε στην ποικιλία Σίνδος 80 και το ελάχιστο στην Έυα αν και δεν υπήρξαν
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στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Η ανάλυση της 
παραλλακτικότητας και ο διαχωρισμός των μέσων όρων του συνόλου των 
απογόνων, των απογόνων ανά ημέρα, των ημερών αναπαραγωγής, της επιβίωσης 
ενηλίκου 1ης γενιάς βρίσκονται στους Πίνακες 5-10 του παραρτήματος.
Η επίδραση των διαφόρων ποικιλιών στην A. gossypii που αναπτύχθηκε για 
δεύτερη συνεχή γενιά φαίνεται στους πίνακες 2 και 3.
Σχετικά με τους συνολικούς απογόνους, το μέγιστο ήταν στην ποικιλία Έυα 
και το ελάχιστο στη Zeta 2. Υπήρξαν στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ της 
ποικιλίας Έυα και των ποικιλιών Κορίνα, Zeta 5, Acala SJ2, Colorado, Zeta 2. Σε 
σχέση με τους απογόνους ανά ημέρα το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Έυα και 
το ελάχιστο στην ποικιλία Zeta 2. Υπήρξαν στατιστικός σημαντικές διαφορές 
μεταξύ της ποικιλίας Έυα και των ποικιλιών Σίνδος 80, Zeta5, Κορίνα, Acala SJ2, 
Colorado, Zeta 2. Ακόμα στατιστικός σημαντικές διαφορές υπήρξαν ανάμεσα στην 
ποικιλία Σίνδος 80 και τις Acala SJ2, Colorado, Zeta 2.
Πίνακας 2: Επιβίωση και αναπαραγωγικό δυναμικό της A. gossypii σε 
διάφορες ποικιλίες βαμβακιού κατά τη 2" γενιά ( 20 
επαναλήμεις).
Ποικιλία Απόγονοι
Απόγονοι
/Θηλυκό
/ημέρα
Ημέρες
αναπαραγωγής
Επιβίωση ενηλίκου 
(ημέρες)
ΕΥΑ 58,9 A 3,3 A 19,5 Β 33,4 ΑΒ
ΣΙΝΔΟΣ 80 56,5 A 2,4 Β 25,1 A 37,5 A
ΖΕΤΑ5 41,1 Β 2,1 BC 19,8 Β 27,5 C
COLORADO 32,8 Β 1,4 D 22,5 ΑΒ 28,5 BC
ΚΟΡΙΝΑ 42,2 Β 1,9 BCD 22,6 ΑΒ 30,3 BC
ΖΕΤΑ2 29,4 Β 1,3 D 23,6 ΑΒ 31,1 BC
ACALA SJ2 37,3 Β 1,7 CD 23,1 ΑΒ 27,8 BC
Επίσης στατιστικός σημαντικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ της ποικιλίας Zeta 5 και 
των ποικιλιών Colorado, Zeta 2 (Πίνακας 2). Σε σχέση με τις ημέρες αναπαραγωγής 
το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Σίνδος 80 και το ελάχιστο στην Έυα.
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Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της ποικιλίας Σίνδος 80 και των 
ποικιλιών Zeta 5, Ένα. Σχετικά με την επιβίωση ενηλίκου το μέγιστο εμφανίστηκε 
στην ποικιλία Σίνδος 80 και το ελάχιστο στη Ζετα 5. Υπήρξαν στατιστικός 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στην ποικιλία Σίνδος 80 και τις Zeta 2, Κορίνα, Acala 
SJ2, Zeta 5. Ακόμα υπήρξαν στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ της ποικιλίας 
Έυα και της Zeta 5 (Πίνακας 2 ). Το μέγιστο του Td παρατηρήθηκε στην ποικιλία 
Zeta 2 και το ελάχιστο στην ποικιλία Έυα. Υπήρξαν στατιστικός σημαντικές 
διαφορές μεταξύ της ποικιλίας Zeta 2 και των ποικιλιών Σίνδος 80, Κορίνα και Έυα. 
Ακόμα στατιστικός σημαντικές διαφορές υπήρξαν ανάμεσα στην ποικιλία Acala 
SJ2 και τις ποικιλίες Κορίνα και Έυα. Επίσης στατιστικός σημαντικές διαφορές 
υπήρξαν μεταξύ Σίνδος 80 και Έυα (Πίνακας 3).
Πίνακας 3: Χρόνος ανάπτυξης (Td), αριθμός απογόνων (Md) σε χρόνο 
ίσο με το χρόνο ανάπτυξης, και ενδογενής ρυθμός αύξησης 
(rm) A. gossypii σε διάφορες ποικιλίες βαμβακιού κατά τη 2η 
γενιά (20 επαναλήμεις).
Ποικιλία Td1 Md2 rm3
ΕΥΑ 7,1 D 30,6 A 0,3593 A
ΣΙΝΔΟΣ 80 8,1 BC 28,1 AB 0,3059 B
ΖΕΤΑ 5 8,6 AB 26,2 ABC 0,2743 BC
COLORADO 9,2 A 15,3 E 0,2180 D
ΚΟΡΙΝΑ 7,4 CD 23,0 BCD 0,3181 AB
ΖΕΤΑ 2 9,5 A 16,2 DE 0,2184 D
ACALA SJ2 8,8 AB 20,3 CDE 0,2544 CD
lTdno χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση της αφίδας μέχρι την ενηλικίωσή της και τη
γέννηση του πρώτου απογόνου
2 Md:o αριθμός των απογόνων για χρόνο ίσο με Td
3 rm: ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού
Σχετικά με το Md, το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Έυα και το ελάχιστο στην 
ποικιλία Colorado. Υπήρξαν στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ της ποικιλίας 
Έυα και των ποικιλιών Κορίνα, Acala SJ2, Zeta2, Colorado. Ακόμα στατιστικός 
σημαντικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ της ποικιλίας Σίνδος 80 και των ποικιλιών
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Acala SJ2, Zeta 2, Colorado. Επίσης στατισπκώς σημαντικές διαφορές υπήρξαν 
μεταξύ της ποικιλίας Zeta 5 και των ποικιλιών Zeta 2, Colorado. Ακόμα ανάμεσα 
στις Κορίνα και Colorado. Σχετικά με το rm, το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία 
Έυα και το ελάχιστο στην Colorado. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές της 
ποικιλίας Έυα με τις ποικιλίες Σίνδος 80, Zeta5, Acala SJ2, Zeta 2, Colorado. Ακόμα 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές υπήρξαν μεταξύ της ποικιλίας Κορίνα και των 
ποικιλιών Acala SJ2, Zeta 2, Colorado. Επίσης στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
υπήρξαν ανάμεσα στην ποικιλία Zeta 5 και τις ποικιλίες Zeta 2, Colorado. Η 
ανάλυση παραλλακτικότητας και ο διαχωρισμός μέσων όρων των συνολικών 
απογόνων, των απογόνων ανά ημέρα, των ημερών αναπαραγωγής, της επιβίωσης 
ενηλίκου, του Td, του Md, του rm, 2ης γενιάς βρίσκονται στους Πίνακες 10-16 του 
παραρτήματος. Από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων ( σχετικά με την επίδραση των 
διαφόρων ποικιλιών στην A. gossypii που αναπτύχθηκε για δεύτερη συνεχή γενιά ) 
με κριτήριο τη συνολική παραγωγή απογόνων, το Md, το rm προέκυμε ότι για τις 
περισσότερες ποικιλίες υπάρχει η ίδια τάση. Μόνο στην ποικιλία Κορίνα τα στοιχεία 
δε συμφωνούν. Συγκεκριμένα η ποικιλία Έυα έχει το μέγιστο αριθμό συνολικών 
απογόνων, το μέγιστο Md, το μέγιστο rm. Η ποικιλία Κορίνα κατατάσσεται 3η (με 
φθίνουσα κατάταξη) με βάση τους συνολικούς απογόνους, 4η με βάση το Md και 2η 
με βάση το rm. Η ποικιλία Σίνδος 80 κατατάσσεται 2η με βάση τους συνολικούς 
απογόνους και το Md, 3η με βάση το rm. Η ποικιλία Acala SJ2 κατατάσσεται πάντα 
5η. Η ποικιλία Colorado κατατάσσεται 6η με βάση τους συνολικούς απογόνους και 7η 
με βάση το Td και το rm. Η ποικιλία Zeta 2 κατατάσσεται 7η με βάση τους 
συνολικούς απογόνους και 6η με βάση το Td και το rm.
Η διάρκεια των σταδίων στις διάφορες ηλικίες της A. gossypii που 
αναπτύχθηκε σε διαφορετικές ποικιλίες φαίνεται στον Πίνακα 4.
Στην Ηλικία I το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Colorado και το 
ελάχιστο στη Ζετα 5. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της 
ποικιλίας Colorado και των ποικιλιών Σίνδος 80, Acala SJ2, Zeta 5. Στην Ηλικία II το 
μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Colorado και το ελάχιστο στις ποικιλίες Έυα, 
Κορίνα. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Στην
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Ηλικία III μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Acala SJ2 και το ελάχιστο στις Έυα, 
Κορίνα. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Στην 
Ηλικία IV μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία Acala SJ2 και το ελάχιστο στις 
Σίνδος 80, Έυα. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της ποικιλίας 
Acala SJ2 και των ποικιλιών Zeta 5, Σίνδος 80, Έυα. Σχετικά με το χρονικό 
διάστημα από την ηλικία I μέχρι την ηλικία IV το μέγιστο εμφανίστηκε στην ποικιλία 
Colorado και το ελάχιστο στην ποικιλία Έυα. Στατιστικώς σημαντικές διαφορές 
υπήρξαν ανάμεσα στην ποικιλία Colorado και τις ποικιλίες Κορίνα, Σίνδος 80, Έυα.
Πίνακας 4: Διάρκεια σταδίων ανάπτυξης της αφίδας A. gossypii σε 
διάφορες ποικιλίες Βαμβακιού κατά τη 2η γενιά ( 20 επαναλήμεις).
Ποικιλία Ηλικία I Ηλικία II Ηλικία III Ηλικία IV I-IV
Έυα 2,1 ΑΒ 1,5 A 1,6 A 1,8 B 6,85 B
Σίνδος 80 1,8 BC 1,7 A 1,7 A 1,8 B 6,9 B
Zeta 5 1,7 C 1,8 A 1,8 A 2,0 B 7,2 AB
Colorado 2,2 A 1,9 A 1,7 A 2,2 AB 7,9 A
Κορίνα 1,9 ABC 1,5 A 1,6 A 2,1 AB 6,95 B
Zeta 2 2,1 ABC 1,8 A 1,8 A 2,1 AB 7,75 A
Acala SJ2 1,8 BC 1,8 A 1,9 A 2,5 A 7,85 A
Σημείωση:εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ των ποικιλιών σε κάδε στάδιο
Η ανάλυση παραλλακτικότητας και ο διαχωρισμός μέσων όρων των Ηλικιών I, II, III, 
IV, I-IV φαίνονται στους Πίνακες 17-21 του παραρτήματος.
Η διάρκεια σταδίων μέσα στις διάφορες ποικιλίες φαίνεται στον Πίνακα 5.
Στην ποικιλία Έυα το στάδιο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν η Ηλικία I και 
αυτό με τη μικρότερη διάρκεια ήταν η Ηλικία II. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές μεταξύ της Ηλικίας I και των Ηλικιών V,III, II. Στην ποικιλία Σίνδος 80 το 
μέγιστο ήταν στις Ηλικίες I, IV και το ελάχιστο στις Ηλικίες II, III. Δεν υπήρξαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των σταδίων. Στην ποικιλία Zeta 5 το 
στάδιο με τη μεγαλύτερη διάρκεια ήταν η Ηλικία IV και αυτό με τη μικρότερη
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διάρκεια ήταν η Ηλικία I. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
σταδίων. Στην ποικιλία Colorado το μέγιστο εμφανίστηκε στις Ηλικίες I, IV και το 
ελάχιστο στην Ηλικία III. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της 
Ηλικίας I και των Ηλικιών IV, II, III. Στην ποικιλία Κορίνα το μέγιστο εμφανίστηκε 
στην Ηλικία IV και το ελάχιστο στην Ηλικία II. Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές της Ηλικίας IV με τις Ηλικίες III, II.
Πίνακας 5: Διάρκεια σταδίων ανάπτυξης της αφίδας A. gossypii σε 
διάφορες ποικιλίες βαμβακιού κατά τη 2η γενιά ( 20 
επαναλήμεις).
Ηλικία Έυα Σίνδος 80 Zeta 5 Colorado Κορίνα Zeta 2 Acala SJ2
I 2,1 A 1,8 A 1,7 A 2,2 A 1,9 AB 2,1 A 1,8 B
II 1,5 Β 1,7 A 1,8 A 1,9 BC 1,5 B 1,8 A 1,8 B
III 1,6 Β 1,7 A 1,8 A 1,7 C 1,6 B 1,8 A 1,9 B
IV 1,8 Β 1,8 A 2,0 A 2,2 AB 2,1 A 2,1 A 2,5 A
I-IV 6,85 6,9 7,2 7,9 6,95 7,75 7,85
Σημείωση:εξετάζονται οι διαφορές μεταξύ ίων διαδοχικών σταδίων ανάπτυξης σε κάδε ποικιλία.
Στην ποικιλία Zeta 2 το μέγιστο ήταν στις Ηλικίες I, IV και το ελάχιστο στις Ηλικίες
II, III. Δεν υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των σταδίων. Στην 
ποικιλία Acala SJ2 το μέγιστο ήταν στην Ηλικία IV και το ελάχιστο στις Ηλικίες I, II. 
Υπήρξαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ηλικίας IV και των Ηλικιών
III, I, II. Η ανάλυση παραλλακτικότητας και ο διαχωρισμός μέσων όρων των Ηλικιών 
I, II, III, IV φαίνονται στους Πίνακες 22-27 του παραρτήματος.
Τα βάρη των ενήλικων αφίδων 2ης γενιάς φαίνονται στον Πίνακα 6.
Το μέγιστο ήταν στην ποικιλία Zeta 5 και το ελάχιστο στη Zeta 2. Δεν υπήρξαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών. Το εύρος τιμών, μεταξύ της 
μέγιστης και της ελάχιστης τιμής βάρους σε κάδε ποικιλία, ήταν μεγάλο. Με την 
ύπαρξη αυτού του μεγάλου εύρους τιμών εξηγείται το γεγονός ότι η διαφορά των 
88pgr ανάμεσα στις ποικιλίες Zeta 5 και Zeta 2 δεν ήταν στατιστικώς σημαντική. Η 
ανάλυση παραλλακτικότητας φαίνεται στον Πίνακα 28 του παραρτήματος.
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Πίνακας 6: Βάρος ενηλίκου της αφίδας A. gossypii σε διάφορες 
ποικιλίες βαμβακιού κατά τη 2η γενιά παραμονής στην 
ποικιλία (15 επαναλήμεις).
Ποικιλία βάρος σε pgr Εύρος ( min - max) σε pgr
Έυα 197 A 290
Σίνδος 80 186 A 350
Zeta 5 228 A 190
Colorado 181 A 300
Κορίνα 214 A 260
Zeta 2 140 A 160
Acala SJ2 173 A 190
Η σύγκριση των διαφόρων παραμέτρων της βιολογίας της A. gossypii που 
αναπτύχθηκαν σε διάφορες ποικιλίες για δύο διαδοχικές γενιές φαίνονται στα 
Σχήματα 1,2,3, 4.
Στη 2η γενιά οι συνολικοί απόγονοι αυξάνονται εκτός από τις ποικιλίες Zeta 5, 
Zeta 2, Acala SJ2 (Διάγραμμα 1). Οι απόγονοι ανά ημέρα αυξάνονται εκτός από την 
ποικιλία Acala SJ2 όπου διατηρείται η ίδια τιμή ( Διάγραμμα 2 ). Οι ημέρες 
αναπαραγωγής μειώνονται εκτός από την ποικιλία Σίνδος 80 ( Διάγραμμα 3 ). Η 
επιβίωση ενηλίκου μειώνεται εκτός από τις ποικιλίες Έυα, Σίνδος 80, Zeta 2 ( 
Διάγραμμα 4).
Η μεταβολή του αριθμού των γεννήσεων σε σχέση με την ηλικία της αφίδας 
φαίνεται στα διαγράμματα 1-7 του παραρτήματος
Στην ποικιλία Έυα, μέχρι τη 12η ημέρα ενηλίκου ζωής της αφίδας στη 2η γενιά 
οι καθημερινές γεννήσεις είναι περισσότερες. Τις επόμενες ημέρες οι γεννήσεις 
μειώνονται και στις δύο γενιές και οι τιμές είναι παρόμοιες (Διάγραμμα 1 
παραρτήματος). Στην ποικιλία Κορίνα μέχρι την 8η ημέρα στη 2η γενιά σημειώνονται 
οι περισσότερες γεννήσεις. Στη συνέχεια οι γεννήσεις είναι παρόμοιες ( Διάγραμμα 
2 παραρτήματος). Στην ποικιλία Σίνδος 80 μέχρι την 23η ημέρα οι γεννήσεις στη 2η
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γενιά είναι περισσότερες. Στις επόμενες ημέρες ο αριθμός των γεννήσεων είναι 
παρόμοιος ( Διάγραμμα 3 παραρτήματος ). Στην ποικιλία Colorado οι γεννήσεις και 
στις δύο γενιές είναι παρόμοιες με μια μικρή υπεροχή της 2ης γενιάς ( Διάγραμμα 4 
παραρτήματος ). Στην ποικιλία Acala SJ2 οι γεννήσεις και στις δυο γενιές είναι 
παρόμοιες ( Διάγραμμα 4 παραρτήματος ). Στην ποικιλία Zeta 2 οι γεννήσεις και 
στις δυο γενιές είναι παρόμοιες. Μικρή υπεροχή της 2ης γενιάς σημειώνεται μέχρι 
την 11η ημέρα. Στις επόμενες ημέρες ο μεγαλύτερος αριθμός γεννήσεων 
σημειώνεται στην 1η γενιά ( Διάγραμμα 6 παραρτήματος). Στην ποικιλία Zeta 5 μέχρι 
τη 10η ημέρα οι γεννήσεις στη 2η γενιά είναι περισσότερες. Στη συνέχεια μειώνονται 
αισθητά οι γεννήσεις στη 2η γενιά με αποτέλεσμα να είναι λιγότερες από την 1η 
γενιά (Διάγραμμα 7 παραρτήματος).
Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έδωσε υμηλό συντελεστή 
παραλλακτικότητας (CV). Η υμηλή τιμή του CV οφείλεται στη φύση του πειράματος.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Για τις ποικιλίες Βαμβακιού Έυα, Κορίνα, Σίνδος 80, Acala SJ2, Colorado, 
Zeta 2, Zeta 5 οι οποίες μελετήθηκαν κατά τη πειραματική διαδικασία βρέθηκε ότι 
κατά την 1η γενιά παραμονής στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών υπήρξαν στους συνολικούς απογόνους και στους απογόνους ανά ημέρα.
Κατά τη 2η γενιά παραμονής στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών υπήρξαν στους συνολικούς απογόνους, στους απογόνους ανά ημέρα, στις 
ημέρες αναπαραγωγής, στην επιβίωση ενηλίκου, στο Td, στο Md, στο rm. Δηλαδή 
στην 1η γενιά η συμπεριφορά της αφίδας, στις διάφορες ποικιλίες, σε ότι αφορά τις 
ημέρες αναπαραγωγής και την επιβίωση είναι παρόμοια σε αντίθεση με τη 2η γενιά 
όπου υπάρχουν στατιστικός σημαντικές διαφορές. Στην ποικιλία Acala SJ2, στη 2η 
γενιά μειώνονται οι συνολικοί απόγονοι και οι απόγονοι ανά ημέρα διατηρούνται 
σταθεροί. Δηλαδή δεν υπάρχει προσαρμογή της αφίδας στη συγκεκριμένη ποικιλία.
Σχετικά με τη διάρκεια των σταδίων ανάπτυξης των νυμφών στατιστικός 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των σταδίων υπήρξαν στις ηλικίες I, IV όπου το μέγιστο 
ήταν στην ποικιλία Colorado. Ακόμα στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών υπήρξαν και για το διάστημα I - IV. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι 
διαφορές μεταξύ των ποικιλιών οι οποίες εμφανίστηκαν στις ηλικίες I, IV έχουν 
επίπτωση στο συνολικό χρονικό διάστημα μεταξύ των τεσσάρων διαδοχικών 
ηλικιών της αφίδας.
Μεταξύ των διαδοχικών σταδίων σε κάδε ποικιλία, στατιστικός σημαντικές 
διαφορές υπήρξαν στις ποικιλίες Έυα, Colorado, Κορίνα, Acala SJ2. Σχετικά με το 
βάρος ενηλίκου, δεν υπήρξαν στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι το μικρότερο βάρος ήταν στην ποικιλία 
Zeta 2.
Σε ότι αφορά την πορεία των ημερήσιων γεννήσεων υπάρχει υπεροχή της 
2ης γενιάς στις ποικιλίες Έυα, Σίνδος 80, Zeta 5, Κορίνα και για τις πρώτες ημέρες 
της ενηλίκου ζωής. Εμφανίστηκε δηλαδή προσαρμογή της αφίδας. Στις ποικιλίες 
Colorado, Zeta 2, Acala SJ2 οι γεννήσεις και στις δύο γενιές είναι παρόμοιες.
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Από τη σύγκριση ίων αποτελεσμάτων ( σχετικά με την επίδραση των 
διαφόρων ποικιλιών στην A. gossypii που αναπτύχθηκε για δεύτερη συνεχή γενιά ) 
με κριτήριο τη συνολική παραγωγή απογόνων, το Md, το rm προέκυμε ότι για τις 
περισσότερες ποικιλίες υπάρχει η ίδια τάση. Θα μπορούσαν δηλαδή να 
χρησημοποιηδούν τα Md και rm (αριθμός απογόνων για χρόνο ίσο με το χρόνο 
ανάπτυξης και ενδογενής ρυθμός αύξησης αντίστοιχα ) για τη μέτρηση των 
βιολογικών χαρακτηριστικών της αφίδας. Όμως αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποια 
επιφύλαξη αφού τα στοιχεία δε συμφωνούν για όλες τις ποικιλίες.
Οι ποικιλίες Zeta 2, Colorado βρέθηκαν να προσφέρουν λιγότερο 
πρόσφορες συνθήκες για ανάπτυξη της αφίδας. Από στοιχεία του Ινστιτούτου 
Βάμβακος και βιομηχανικών Φυτών (Σίνδος Θεσσαλονίκη ) ο βαθμός χνόωσης του 
ελάσματος των φύλλων είναι για την ποικιλία Έυα μέτριος, για τη Σίνδος 80 μέτριος 
ως μεγάλος, για τη Zeta 5 μέτριος, για την Colorado μικρός, για την Κορίνα 
ενδιάμεσος, για τη Zeta 2 μικρός ως μέτριος, για την Acala SJ2 ενδιάμεσος. 
Σύμφωνα με τους El - Zik and Thaxton (1987 ) οι ποικιλίες που έχουν χνούδι στην 
επιφάνεια του ελάσματος των φύλλων είναι ευαίσθητες στις αφίδες αν και κάποια 
αποτελέσματα ήταν ενδιάμεσα ή αντιφατικά ( Khan and Agarwal 1990, Niles 1980 ). 
Στο συγκεκριμένο πείραμα οι ποικιλίες με το λιγότερο χνούδι στην επιφάνεια του 
ελάσματος των φύλλων ήταν αυτές στις οποίες αναπτύχθηκαν χειρότερα οι αφίδες 
και έτσι τα αποτελέσματα συμφωνούν με τα στοιχεία της βιβλιογραφίας. 
Σημειώνεται εδώ ότι η ποικιλία Zeta 2 είναι αυτή που καλλιεργείται στη μεγαλύτερη 
έκταση στην Έλλαδα ενώ η ποικιλία Colorado καλλιεργήθηκε για πρώτη φορά το 
1996 (Γεωργική Τεχνολογιά Βαμβάκι Καλαμπόκι ‘96, Μάρτιος 1996).
Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να κατανοηθεί το φαινόμενο της 
επίδρασης διαφόρων ποικιλιών βαμβακιού σε διάφορες παραμέτρους της βιολογίας 
της αφίδας. Δεν έγινε επιλογή μεταξύ των αφίδων που επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθούν στην πειραματική διαδικασία. Στη φύση όμως υπάρχει επιλογή 
και επιζούν μόνο τα άτομα τα οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες κάθε 
φορά συνθήκες.
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Συμπερασματικά δα μπορούσε να Λεχθεί όχι βρέθηκαν διαφορές για ένα 
κλώνο αψίδας, που δείχνει ότι οι διαφορετικές ποικιλίες προσφέρουν διαφορετικές 
συνθήκες για την ανάπτυξη πληδησμών αψίδων. Αυτό έχει σημασία στη στρατηγική 
Φυτοπροστασίας γιατί με τη χρησιμοποίηση τέτοιων ποικιλιών μειώνονται οι 
πληθυσμοί των αψίδων στο βαμβάκι αλλά και σε άλλες καλλιέργειες που 
προσβάλλει αυτό το είδος. Πρέπει όμως να μελετηθεί περετέρω αν υπάρχουν 
διαφορές μεταξύ διαφόρων κλώνων αψίδων, και τι συμβαίνει κάτω από συνθήκες 
αγρού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α. ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : Επιβίωση και αναπαραγωγικό δυναμικό της αφίδας A. gossypii κατά 
την 1η γενιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ενδογενής ρυθμός αύξησης, επιβίωση και αναπαραγωγικό δυναμικό 
της αφίδας A. gossypii κατά την 2η γενιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Διάρκεια σταδίων ανάπτυξης της αφίδας A. gossypii κατά την 2η γενιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Βάρος ενηλίκου της αφίδας A. gossypii σε διάφορες ποικιλίες 
βαμβακιού κατά την 2η γενιά.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανάλυση παραλλακτικότητας συνολικών απογόνων 1ης γενιάς με το 
πρόγραμμα AN0VA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ανάλυση παραλλακτικότητας των απογόνων ανά ημέρα 1ης γενιάς με 
το πρόγραμμα AN0VA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το 
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανάλυση παραλλακτικότητας ημερών αναπαραγωγής 1ης γενιάς με το 
πρόγραμμα AN0VA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ανάλυση παραλλακτικότητας επιβίωσης ενηλίκου (ημέρες) 1ης γενιάς 
με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το 
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ανάλυση παραλλακτικότητας συνολικών απογόνων 2ης γενιάς με το 
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ανάλυση παραλλακτικότητας των απογόνων ανά ημέρα 2πς γενιάς με 
το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το 
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ανάλυση παραλλακτικότητας ημερών αναπαραγωγής 2ης γενιάς με το 
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ανάλυση παραλλακτικότητας επιβίωσης ενηλίκου (ημέρες) 2ης γενιάς 
με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το 
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ανάλυση παραλλακτικότητας Td 2ης γενιάς με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ανάλυση παραλλακτικότητας Md 2ης γενιάς με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ανάλυση παραλλακτικότητας rm 2ης γενιάς με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με 6άση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙ (ημέρες) των 
αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός 
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με Βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙΙ (ημέρες) 
των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός 
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙΙΙ (ημέρες) 
των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός 
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της Ηλικίαςίν (ημέρες) 
των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός 
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 20:Ανάλυση παραλλακτικότητας της συνολικής διάρκειας του 
αθροίσματος των ηλικιών I ως IV των αφίδων 2ης γενιάς με το 
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το 
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Έυα με το πρόγραμμα ANOVA- 
2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση 
τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Σίνδος 80 με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Zeta 5 με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Colorado με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Κορίνα με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Zeta 2 με το πρόγραμμα 
ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων σταδίων 
των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Acala SJ2 με το πρόγραμμα
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AN0VA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, 
με βάση τη δοκιμή Duncan.
ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ανάλυση παραλλακτικότητας του βάρους σε gr των ενήλικων αφίδων 
2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων 
με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan
Β. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Έυα 
κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Σίνδος 
80 κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Zeta 5 
κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία 
Colorado κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 5: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Κορίνα 
κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Zeta 2 
κατά την 1η και 2η γενιά.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7: Ημερήσιες γεννήσεις της αφίδας A. gossypii στην ποικιλία Acala 
SJ2 κατά την 1η και 2η γενιά.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Ανάλυση παραλλακτικότητας συνολικών απογόνων 1ης
γενιάς με ίο πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων
όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή Duncan
του στατιστικού πακέτου MSTAT .
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 6052.54 318.555 1.33
Ποικιλίες 6 4091.99 681.998 2.86 0.0125
Σφάλμα 114 27210.01 238.684
Σύνολο 139 26924.28
Γενικός Μ.0= 36.179 C.V.=42.7%
Duncan’s Multiple Range Test
Zeta 5 44.3 A
Έυα 40.0 AB
Acala SJ2 39.9 AB
Κορίνα 35.9 ABC
Σίνδος 80 35.5 ABC
Zeta 2 30.5 BC
Colorado 27.4 C
Sx=3.455
LSD valuer 9.678
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Ανάλυση παραλλακτικότητας ίων απογόνων ανά ημέρα 1ης
γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων
όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή Duncan
του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Εηαναλήμεις 19 5.17 0.272 0.74
Ποικιλίες 6 12.2 0.034 5.51 0.0000
Σφάλμα 114 42.9 0.369
Σύνολο 139 59.46
Γενικός Μ.Ο .= 1.559 C.V .= 38.97%
Duncan’s Multiple Range Test
Zeta 5 1.9 A
Έυα 1.9 A
Acala SJ2 1.7 A
Κορίνα 1.5 AB
Σίνδος 80 1.5 AB
Colorado 1.2 BC
Zeta 2 1.1 C
Sx=0.1358
LSD value= 0.3805
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Ανάλυση παραλλακτικότητας ημερών αναπαραγωγής 1ης
γενιάς με ίο πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων
όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή Duncan
του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 3499.03 184.159 6.00
Ποικιλίες 6 354.57 59.095 1.93 0.0825
Σφάλμα 114 3498.57 30.689
Σύνολο 139 3377.20
Γενικός Μ.Ο .= 23.886 C.V = 23.19%
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Ανάλυση παραλλακτικότητας επιβίωσης ενηλίκου (ημέρες)
1ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή
Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 5296.69 278.773 4.57
Ποικιλίες 6 284.97 47.495 0.78 0.5878
Σφάλμα 114 6947.31 60.941
Σύνολο 139 12528.97
Γενικός Μ.Ο.= 30.514 C.V.=25.58 %
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Ανάλυση παραλλακτικότητας συνολικών απογόνων 2ης
γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων
όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan
του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή B.E A.T. M.T. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 5521.79 290.621 0.76
Ποικιλίες 6 15193.60 2532.267 6.66 0.0000
Σφάλμα 114 43353.26 380.292
Σύνολο 139 64068.65
Γενικός Μ.Ο = 42.550 C.V .= 45.83%
Duncan’s Multiple Range Test
Έυα 58.9 A
Σίνδος 80 56.5 A
Κορίνα 42.2 B
Zeta 5 41.1 B
Acala SJ2 37.3 B
Colorado 32.8 B
Zeta 2 29.4 B
Sx=4.361
LSD value= 12.22
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Ανάλυση παραλλακτικότητας ίων απογόνων ανά ημέρα 2ης
γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή
Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Εηαναλήμεις 19 26.97 1.419 1.46
Ποικιλίες 6 57.21 9.536 9.83 0.0000
Σφάλμα 114 110.61 0.970
Σύνολο 139 194.79
Γενικός Μ.Ο .= 2.033 C.V.= 48.45%
Duncan’s Multiple Range Test
Έυα 3.3 A
Σίνδος 80 2.4 B
Zeta 5 2.1 BC
Κορίνα 1.9 BCD
Acala SJ2 1.7 CD
Colorado 1.4 D
Zeta 2 1.3 D
Sx=0.2202 
LSD valuer 0.6170 
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Ανάλυση παραλλακτικότητας ημερών αναπαραγωγής 2ης
γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή
Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή B.E A.T. M.T. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 2196.14 115.586 3.42
Ποικιλίες 6 480.14 80.024 2.37 0.0341
Σφάλμα 114 3850.71 33.778
Σύνολο 139 6526.99
Γενικός Μ.Ο .= 22.293 C.V =26.07 %
Duncan’s Multiple Range Test
Σίνδος 80 25.1 A
Zeta 2 23.6 AB
Acala SJ2 23.1 AB
Κορίνα 22.6 AB
Colorado 22.5 AB
Zeta 5 19.8 B
Έυα 19.5 B
Sx=1.3
LSD va1ue= 3.641 
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Ανάλυση παραλλακτικότητας επιβίωσης ενηλίκου (ημέρες)
2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή
Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή B.E A.T. M.T. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 3906.46 205.603 3.15
Ποικιλίες 6 1536.59 256.098 3.92 0.0013
Σφάλμα 114 7440.84 65.271
Σύνολο 139 12883.89
Γενικός Μ.Ο .= 30.829 C.V .=26.21%
Duncan’s Multiple Range Test
Σίνδος 80 37.5 A
Έυα 33.4 AB
Zeta 2 31.1 BC
Κορίνα 30.3 BC
Colorado 28.5 BC
Acala SJ2 27.8 BC
Zeta 5 27.5 C
Sx=1.807
LSD value= 5.061
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Ανάλυση παραλλακτικότητας Td1 2ης γενιάς με ίο
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 42.71 2.248 1.05
Ποικιλίες 6 98.70 16.450 7.67 0.0000
Σφάλμα 114 244.44 2.144
Σύνολο 139 385.85
Γενικός Μ.Ο .= 8.350 C.V =17.54 %
Duncan’s Multiple Range Test
Zeta 2 9.5 A
Colorado 9.2 A
Acala SJ2 8.8 AB
Zeta 5 8.6 AB
Σίνδος 80 8.1 BC
Κορίνα 7.4 CD
Έυα 7.1 D
Sx=0.3274 
LSD value= 0.9173 
at alpha= 0.05
lTd:xo χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση της αφίδας μέχρι την ενηλικίωσή της 
και τη γέννηση του πρώτου απογόνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Ανάλυση παραλλακτικότητας Md1 2ης γενιάς με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με δάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Εηαναλήμεις 19 3225.56 169.767 1.39
Ποικιλίες 6 4127.39 687.898 5.62 0.0000
Σφάλμα 114 13959.19 122.449
Σύνολο 139 21312.14
Γενικός Μ.Ο .= 22.779 C.V =48.58 %
Duncan’s Multiple Range Test
Έυα 30.6 A
Σίνδος 80 28.1 AB
Zeta 5 26.2 ABC
Κορίνα 23.0 BCD
Acala SJ2 20.3 CDE
Zeta 2 16.2 DE
Colorado 15.3 E
Sx=2.474
LSD value= 6.932
at alpha= 0.05
1 Md:o αριθμός των απογόνων για χρόνο ίσο με ίο διάστημα που μεσολαβεί από τη γέννηση της 
αφίδας μέχρι την ενηλικίωσή της και τη γέννηση του πρώτου απογόνου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Ανάλυση παραλλακτικότητας rm1 2ης γενιάς με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με Βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 0.13 0.007 1.38
Ποικιλίες 6 0.33 0.056 11.71 0.0000
Σφάλμα 114 0.54 0.005
Σύνολο 139 1.00
Γενικός Μ.Ο.= 0.278 C.V =24.78 %
Duncan’s Multiple Range Test
Έυα 0.3593 A
Κορίνα 0.3181 AB
Σίνδος 80 0.3059 B
Zeta 5 0.2743 BC
Acala SJ2 0.2544 CD
Zeta 2 0.2184 D
Colorado 0.2180 D
Sx=0.01581 
LSD va1ue= 0.0443 
at alpha= 0.05
1 rm: ενδογενής ρυθμός αύξησης του πληθυσμού
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙ
(ημέρες) των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-
2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE,
με 6άση τη δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου
MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 4.97 0.262 0.90
Ποικιλίες 6 4.77 0.795 2.73 0.0163
Σφάλμα 114 33.23 0.291
Σύνολο 139 42.97
Γενικός Μ.Ο .= 1.914 C.V .= 28.2%
Duncan’s Multiple Range Test
Colorado 2.2 A
Έυα 2.1 AB
Zeta 2 2.1 ABC
Κορίνα 1.9 ABC
Σίνδος 80 1.8 BC
Acala SJ2 1.8 BC
Zeta 5 1.7 C
Sx=0.1206
LSD value= 0.3379
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙΙ
(ημέρες) των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-
2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE,
με βάση τη δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου
MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 3.96 0.209 0.66
Ποικιλίες 6 2.79 0.464 1.48 0.1915
Σφάλμα 114 35.79 0.314
Σύνολο 139 42.54
Γενικός Μ.Ο = 1.679 C.V =33.38 %
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της ΗλικίαςΙΙΙ
(ημέρες) των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-
2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE,
με βάση τη δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου
MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 9.71 0.511 1.78
Ποικιλίες 6 2.07 0.345 1.20 0.3112
Σφάλμα 114 32.79 0.288
Σύνολο 139 44.57
Γενικός Μ.Ο.= 1.714 C.V =31.28 %
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας της Ηλικίαςίν
(ημέρες) των αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2
και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με
βάση τη δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 12.25 0.645 1.60
Ποικιλίες 6 6.67 1.112 2.76 0.0152
Σφάλμα 114 45.90 0.403
Σύνολο 139 64.82
Γενικός Μ.Ο .= 2.036 C.V =31.17 %
Duncan’s Multiple Range Test
Acala SJ2 2.5 A
Colorado 2.2 AB
Zeta 2 2.1 AB
Κορίνα 2.1 AB
Zeta 5 2.0 B
Σίνδος 80 1.8 B
Έυα 1.8 B
Sx=0.1420
LSD va1ue= 0.3977
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20: Ανάλυση παραλλακτικότητας της συνολικής διάρκειας 
του αθροίσματος των ηλικιών I ως IV των αφίδων 2ης 
γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός 
μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη 
δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Εηαναλήμεις 19 22,40 1,179 1,00
Ποικιλίες 6 26,94 4,490 3,81 0,0017
Σφάλμα 114 134,20 1,177
Σύνολο 139 183,54
Γενικός Μ.Ο .= 7,343 C.V .= 14,78%
Duncan’s Multiple Range Test
Colorado 7,9 A
Acala SJ2 7,85 A
Zeta 2 7,75 A
Zeta 5 7,2 AB
Κορίνα 6,95 B
Σίνδος 80 6,9 B
Έυα 6,85 B
Sx=0,2426
LSD va1ue= 0,6796
at a1pha= 0,05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 21: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Έυα με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με 6άση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Eπαυαλήyεις 19 6.64 0.349 1.18
Ποικιλίες 3 4.94 1.646 5.58 0.0020
Σφάλμα 57 16.81 0.295
Σύνολο 79 28.39
Γενικός Μ.Ο .= 1.713 C.V =31.71 %
Duncan’s Multiple Range Test
Ηλικία I 2.1 A
Ηλικία II 1.8 B
Ηλικία III 1.6 B
Ηλικία IV 1.5 B
Sx=0.1214
LSD value= 0.3439
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Σίνδος 80 με
το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με Βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 3.95 0.208 0.60
Ποικιλίες 3 0.25 0.083 0.24 0.8677
Σφάλμα 57 19.75 0.346
Σύνολο 79 23.95
Γενικός Μ.Ο .= 1.725 C.V.= 34.12%
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε σταπστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Zeta 5 με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 2.30 0.121 0.50
Ποικιλίες 3 0.70 0.233 0.96 0.4162
Σφάλμα 57 13.80 0.242
Σύνολο 79 16.80
Γενικός Μ.Ο .= 1.8 C.V .= 27.34%
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατισπκώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Colorado με
το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με Βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 8.45 0.445 1.80
Ποικιλίες 3 3.45 1.150 4.67 0.0055
Σφάλμα 57 14.05 0.246
Σύνολο 79 25.95
Γενικός Μ.Ο.= 1.975 C.V =25.14 %
Duncan’s Multiple Range Test
Ηλικία I 2.2 A
Ηλικία II 2.2 AB
Ηλικία III 1.9 BC
Ηλικία IV 1.7 C
Sx=0.1109
LSD value= 0.3141
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 25: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Κορίνα με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 6.24 0.328 0.69
Ποικιλίες 3 4.04 1.346 2.82 0.0470
Σφάλμα 57 27.21 0.477
Σύνολο 79 37.49
Γενικός Μ.Ο .= 1.738 C.V .= 39.77%
Duncan’s Multiple Range Test
Ηλικία I 2.1 A
Ηλικία II 1.9 AB
Ηλικία III 1.6 B
Ηλικία IV 1.5 B
Sx=0.1544
LSD value= 0.4373
at alpha= 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 26: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Zeta 2 με το
πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με το
πρόγραμμα RANGE, με Βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 4.94 0.260 0.91 0.5694
Ποικιλίες 3 1.54 0.513 1.80 0.1571
Σφάλμα 57 16.21 0.284
Σύνολο 79 22.69
Γενικός Μ.Ο.= 1.938 C.V.= 27.53%
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατισπκώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27: Ανάλυση παραλλακτικότητας της διάρκειας των τεσσάρων
σταδίων των αφίδων 2ης γενιάς στην ποικιλία Acala SJ2 με
το πρόγραμμα ANOVA-2 και διαχωρισμός μέσων όρων με
το πρόγραμμα RANGE, με βάση τη δοκιμή Duncan του
στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΑΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή B.E A.T. M.T. F-value Prob
Επαναλήμεις 19 6.64 0.349 0.63
Ποικιλίες 3 6.64 2.212 3.99 0.0120
Σφάλμα 57 31.61 0.555
Σύνολο 79 44.89
Γενικός Μ.Ο.= 1.963 C.V =37.95 %
Duncan’s Multiple Range Test
Ηλικία I 2.5 A
Ηλικία II 1.9 B
Ηλικία III 1.8 B
Ηλικία IV 1.8 B
Sx=0.1666
LSD value= 0.4717
at alpha- 0.05
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28: Ανάλυση παραλλακτικότητας του βάρους σε gr των
ενήλικων αφίδων 2ης γενιάς με το πρόγραμμα ANOVA-2
και διαχωρισμός μέσων όρων με το πρόγραμμα RANGE, με
βάση τη δοκιμή Duncan του στατιστικού πακέτου MSTAT.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΑΑΛΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Πηγή Β.Ε Α.Τ. Μ.Τ. F-value Prob
Επαναλήμεις 14 0.00094368 0.00067405 0.98
Ποικιλίες 6 0.00074065 0.00123441 1.80 0.1087
Σφάλμα 84 0.00575792
Σύνολο 104
Γενικός Μ.Ο.= 0.000188 C.V =43.95 %
Η ανάλυση παραλλακτικότητας δεν έδειξε στατιστικός σημαντικές διαφορές μεταξύ των 
ποικιλιών για πιθανότητα Ρ=0.05
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